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Університетський калейдоскоп
Ï³äãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ  âåëèêà
é äðóæíÿ ñ³ìÿ, äå âñ³ ðàäîù³ é ïå-
÷àë³ ä³ëÿòüñÿ íàâï³ë, äå âèêëàäà÷³,
í³áè äðóã³ áàòüêè  ãîòîâ³ äîïîìîã-
òè ñëóõà÷àì ó áóäü-ÿêó õâèëèíó,
ï³äòðèìàòè äîáðèì ñëîâîì, ï³äñòà-
âèòè ìóæíº ïëå÷å, äàòè ñëóøíó ïî-
ðàäó. 
«Íàñ ÷àñòî çàïèòóþòü,  êàæå
ïåðøèé ïðîðåêòîð Ìèêîëà ²âàíî-
âè÷ Âîëêîâ,  äëÿ ÷îãî áóëî ñòâîðå-
íå öå â³ää³ëåííÿ? ² ÿ çàâæäè
â³äïîâ³äàþ: ùîá çàëó÷àòè çä³áíó é
òàëàíîâèòó ìîëîäü äî ÑóìÄÓ, äî-
ïîìîãòè ¿é ïðàâèëüíî çðîáèòè
âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿».
Ïðèâ³òàòè þâ³ëÿð³â ïðèéøëè
ïðåäñòàâíèêè âñ³õ êàôåäð. Ëóíàëè
òåïë³ ïîáàæàííÿ. Â çàë³ ïàíóâàëè
ùàñòÿ, ðàä³ñòü, ïîñì³øêè, äðóæíÿ
àòìîñôåðà. Íàéá³ëüøå âðàçèëè
ñïîãàäè âèêëàäà÷êè Ëàðèñè ²âà-
í³âíè Øåëåñò, ÿêà ïðîéøëà ââåñü
øëÿõ ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó
â³ää³ëåííÿ:: «Ðàáîòàåì ñ ðåáÿòàìè
 êàê îäíà ñåìüÿ. Ïåðâóþ ñâîþ
ãðóïïó, ÏÎ-85, ïîìíþ ïî èìåíàì,
ïîìíþ ïî ôàìèëèÿì, ïîìíþ ïî ëè-
öàì. Äî ñèõ ïîð ëàñêîâî íàçûâàþ
èõ «ïýîøíèêàìè». Îíè ðîñëè âìåñ-
òå ñ íàøèì óíèâåðñèòåòîì. Ïîäãî-
òîâèòåëüíîå îòäåëåíèå  ýòî ñâîå-
îáðàçíàÿ ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà: òî
íà ñòðîéêå îáùåæèòèé ïîìî÷ü, òî
óáðàòü ÷åãî-òî  âåçäå ÏÎ! Ëþáèì
èõ, êàê ñâîèõ äåòåé. À äåâèçîì íà-
øèì áûëè, åñòü è áóäóò ñëîâà: «Äå-
ëàé ñ íàìè, äåëàé êàê ìû, äåëàé
ëó÷øå íàñ!» 
Ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ âèäàíèé
íàêàç, â ÿêîìó â³äçíà÷èëè âèêëà-
äà÷³â â³äää³ëåííÿ, ¿õ íàãîðîäæåíî
ïîõâàëüíèìè ëèñòàìè «Çà ïë³äíó
áàãàòîð³÷íó ðîáîòó». Â³òàëè þâ³-
ëÿð³â ³ ñòóäåíòè, ÷èìàëî ç íèõ
ïðèéøëè â óí³âåðñèòåò ñàìå ç
ï³äãîòîâ÷îãî. Ï³ñí³, æàðòè ëóíàëè
ç³ ñöåíè, çàïàìÿòàâñÿ âèñòóï Îëåê-
ñàíäðà Ïëàõîò³ÿ. À çàê³í÷èëàñÿ
ñâÿòêîâà ïðîãðàìà ÷óäîâèì âèêî-
íàííÿì ï³ñí³ «Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ
Âàì »
Äîëó÷àºìîñÿ äî âñ³õ âèùåçãà-
äàíèõ ñë³â, áàæàºìî ñóìë³ííèì
«ïåîøíèêàì» ðîçêâ³òó òâîð÷èõ ñèë,
âäÿ÷íèõ ïîñì³øîê ³ â³ðè â îáîâÿç-
êîâèé óñï³õ. Ï³äãîòîâ÷îìó â³ä-
ä³ëåííþ ìîæíà ò³ëüêè ïîçàçàäðèòè,
àäæå 20 ðîê³â  öå â³ê ìîëîäîñò³,




ÍÀ ÔÎÒÎ: íèí³øí³é ³ ïåðøèé
çàâ³äóâà÷³ â³ää³ëåííÿ  Àíàòîë³é
Îïàíàñþê òà Ñåðã³é Ðîùóïê³í;
âåëèêà é äðóæíà ñ³ìÿ
ï³äãîòîâ÷îãî â³ää³ëåííÿ.




тання про стан та ос-
новні завдання щодо ор-
ганізації працевлашту-
вання випускників універ-
ситету (доповідач – про-
ректор В.Д. Карпуша), про
присвоєння вчених звань
професора та доцента, про
затвердження тем дисер-
таційних робіт тощо. 
З цілком зрозумілих причин
особливу загальну увагу привер-
нуло питання про стан соціально-побутових
умов співробітників і студентів університету
та їхню соціальну захищеність (доповідачі –
проректор Н.Д. Світайло, голова проф-
спілки В.О. Боровик, голова студентської
профспілки І.В. Меркун, помічник ректора
С.П. Хомутинник). Окрім певних досягнень,
розглянуті й усі «больові точки», тривав по-
шук вирішення складних проблем. Зокрема,
прийнято рішення про етапне переведення
кафедри права з гуртожитку №3 в ЕТ-корпус
центральної садиби, що звільнить для посе-
лення студентів у наступному навчальному
році 8 поверхів одного стояка (приблизно
160 ліжко-місць). Йшла мова і гуртожитки,
доручено, зокрема, відповідній універси-
тетській службі укласти угоду на додаткову
охорону. 
Не було байдужих і при обговоренні та
затверджені «Положення про куратора ака-
демічної групи та курсу». У документі чітко
означені завдання, обов’язки та права кура-
тора. Визначено, що головним інтерактив-
ним показником ефективності діяльності є
згуртованість групи, її самоврядність, тобто
схильність студентів до взаємопідтримки та
взаємодопомоги, їхня здатність як групи са-
мостійно зберігати певний рівень навчаль-
ної та позанавчальної старанності й дис-
ципліни. Передбачені також як моральні й
матеріальні заохочення куратора, так і ко-
рекцію в бік зменшення відповідних доплат і
премій, визначені підстави для цього. 
nЮВІЛЕЇ
Ãðóäåíü  ïðåêðàñíà ïîðà, áî íåçàáàðîì íîâèé ð³ê, à â³äòàê íîâ³
íàä³¿ òà ïîä³¿. Ñàìå íà öåé ÷àñ ïðèïàëî ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåþ
ï³äãîòîâ÷îãî â³ää³ëåííÿ ÑóìÄÓ. 20 ðîê³â  öå âåëèêèé ³  íåïðîñòèé,
³íîä³ é òåðíèñòèé øëÿõ, êîòðèì ïðîéøëè âèêëàäà÷³ é 2000 ñëóõà÷³â,




На засіданні вченої ради
університету заступнику де-
кана інженерного факультету




цівник СумДУ». Радіємо за
давнього друга «Резонансу» і
зичимо в новому році лиша-
тися такою ж мудрою, чарів-
ною і людяною, як завжди. 
*
У святкуванні 80-річчя Дер-
жавного архіву Сумської об-
ласті участь взяли і науковці
СумДУ. В зв’язку з ювілеєм
започаткований «Сумський
історико-архівний журнал».
Його засновниками є наш
університет і Державний ар-
хів Сумщини. Перший номер
містить наукові праці, при-
свячені різноманітним питан-
ням вітчизняної історії та
архівної справи.
*
У Військовому інституті ра-
кетних військ і артилерії Сум-
ДУ відбулися урочистості з
нагоди 14-ї річниці Збройних
сил України. З привітанням
виступив ректор університе-
ту А.В. Васильєв. Начальник
інституту Ю.І. Свідлов вручив
цінні подарунки, грошові пре-
мії та грамоти військовослуж-








ваний ліцензований іспит у
вигляді письмового тесту-
вання, який проводиться Мі-
ністерством охорони здоро-
в’я України в один і той же
день серед вищих навчаль-
них закладів медичного про-
філю), а нещодавно відзначи-
лись і наші інтерни, які пере-
могли в «Кроці-3». Перші в




ся надання студентам цільо-
вих пільгових державних кре-
дитів на здобуття вищої
освіти. Вся необхідна інфор-
мація – в деканатах факуль-
тетів.
*
20 грудня відзначив 120-
річчя Національний універси-
тет «Харківський політехніч-
ний інститут», до якого про-
тягом 24-х років у якості філії
входив СумДУ. 
*




вання» проведені святкові за-
ходи до Дня енергетика.
*
23 грудня відбулося посвя-





Âòîðîé äåíü äåêàáðÿ, òî÷íåå  âå÷åð. Âîçëå
ñòîëîâîé ÑóìÃÓ  ìíîãîëþäíî. Ñ òðóäîì ïðî-
áðàâøèñü â ïîìåùåíèå õîëëà, îêóíàþñü â ïðåäïðà-
çäíè÷íóþ ñóåòó. Áåñïîðÿäî÷íîå äâèæåíèå, ëåãêîå
âîëíåíèå, ñ÷àñòëèâûå ëèöà, âñå ÿðêèå, íàðÿäíûå À
÷òî, ñîáñòâåííî, ïðîèñõîäèò? Àãà, ïîñëåäíèå ïðèãî-
òîâëåíèÿ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ñïåöèàëüíîñòè «Èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïðîåêòèðîâàíèÿ» èíæåíåðíîãî
ôàêóëüòåòà. 
Âûïóñêàþùàÿ êàôåäðà îòíîñèòåëüíî ìîëîäà, íî
óæå ñëîæèëèñü îïðåäåëåííûå òðàäèöèè. È îäíà èç íèõ
 îòìå÷àòü Äåíü ðîæäåíèÿ ñïåöèàëüíîñòè áîëüøîé è
äðóæíîé «ÈÒýøíèêîâîé» ñåìüåé. Ñîáðàëèñü ïðåïîäà-
âàòåëè è ñòóäåíòû, âûïóñêíèêè è ãîñòè, ïðèøåäøèå
ïîçäðàâèòü ñâîèõ êîëëåã, äðóçåé, îäíîêóðñíèêîâ...
Ìóçûêà è øóì ïîñòåïåííî çàòèõàþò. Òîðæåñòâà îò-
êðûâàåò çàâåäóþùèé êàôåäðîé Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
Íåíÿ. Êðîìå ïîçäðàâëåíèé, ïðîçâó÷àëî è ãëàâíîå ïî-
æåëàíèå ñòóäåíòàì è ïðåïîäàâàòåëÿì  âçàèìîïîíèìà-
íèÿ.  À çàìäåêàíà äðóæåñòâåííîãî èíæåíåðíîìó ôèç-
òåõà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà Ðûæêîâà ïîçäðàâèëà ïåðâî-
êóðñíèêîâ ñ ìèðíûì áîåâûì êðåùåíèåì.
Òðàäèöèîííûìè ñòàëè è âûáîðû ïðåçèäåíòà ñïå-
öèàëüíîñòè. Ïåðâûì, êñòàòè, áûëà Ìàðèíà Ñàìîéëèê,
òåïåðü âûïóñêíèöà ÑóìÃÓ, êîòîðàÿ æèâåò è ðàáîòàåò â
Êèåâå. Îíà ñïåöèàëüíî ïðèåõàëà, ÷òîáû ïîçäðàâèòü
ñâîèõ ïðåïîäàâàòåëé è «íàñëåäíèêîâ». Äìèòðèé Çàé-
êîâ ñòàë òðåòüèì ïðåçèäåíòîì è òîðæåñòâåííî ïðèíÿë
ïðèñÿãó ïåðåä ïðèñóòñòâóþùèìè.
À ÷òî ïîòîì? Åùå ðàç óáåäèëàñü â ìíîãîãðàííîñòè
ñòóäåíòîâ èíæåíåðíîãî: ïðåêðàñíî ïîþò è òàíöóþò,
èãðàþò íà ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Íå-
êîòîðûå âîîáùå ìîãëè áû ïîñâÿòèòü ñåáÿ àêòåðñêîìó
ìàñòåðñòâó. Àí íåò, â èíæåíåðû ïîøëè. È ïðàâèëüíî
ñäåëàëè. Ïîìèìî èçâåñòíîãî âñåì êîëëåêòèâà «Ãëà-
ìóð», ïîñâÿùàþùèõ è ïîñâÿùàåìûõ ïðèøëè ïîçäðà-
âèòü ïðåäñòàâèòåëè ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà. Âî-
êàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîå òðèî (ìàëü÷èêîâ) èñïîëíèëî
ïåñíþ äëÿ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà.
Ïðàçäíèê, íåñîìíåííî, óäàëñÿ. Ñïëîøíîé âîñòîðã.
Êîãî áëàãîäàðèòü? Îêàçûâàåòñÿ, äâóõ (âñåãî-òî!) óäè-
âèòåëüíûõ (è íå òîëüêî îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñ-
òÿìè) äåâ÷îíîê: Íàòàøó Êîøåëåíêî è Áîãäàíó Ãîëî-
ùóê. Ïðîäóìàëè âñå äî ìåëî÷åé. Ìîëîäöû! Íå çðÿ ñòà-
ðàëèñü. Êàôåäðà íàãðàäèëà èõ ïîäàðêàìè è ãðàìîòàìè.
Áåç ïðèçîâ íå îñòàëèñü è ïðåïîäàâàòåëè. Â ëîòåðåå,
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîé äëÿ íèõ, âûèãðàëè ýëåêò-
ðî÷àéíèê (îäèí íà âñåõ, çàòî êàêîé!), à ëàáîðàíòàì äî-
ñòàëñÿ êèïÿòèëüíèê.
Êîíêóðñû, äèñêîòåêà, ïðàçäíè÷íûé ñòîë è ìíîãî
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ  âå÷åð çàïîìíèòñÿ íàäîëãî.
Âñåì. Îñîáåííî ïåðâîêóðñíèêàì  îí ó íèõ ïåðâûé!
Àëëà ÐÓÄ×ÅÍÊÎ, ãðóïà ÆÒ-41.
ÍÀ ÔÎÒÎ: «²Òåøí³êîâà» ñ³ìÿ.





Формуються групи для проход-
ження мовної практики в Турції.
Періоди перебування за кордоном –
з травня до початку серпня, а також з
початку серпня і до кінця жовтня.
Для «осінньої» групи обов’язкова
умова – володіння англійською (пе-
ревага надається студентам гу-
манітарного факультету спеціальності
«Переклад»). Серед трьох видів ро-
боти – анімація, ресепшн, сервіс –
найбільш популярні перші два.
Кількість людей у групах обмежена.
Також діє програма Au-pair для
хлопців та дівчат (терміном на один
рік) до країн Європи та США. Пе-
редбачені й літні програми в США.
Зокрема, програма Work & Travel, а
також робота вожатим у таборі.
Можливі варіанти навчання – платні
мовні курси за кордоном (стосується
всіх програм).
Існують також програми, які
фінансуються закордонними універ-
ситетами та освітніми закладами на
конкурсній основі – переважно для
студентів, які займаються науково-
дослідницькою діяльністю, або ж
просто добре навчаються. За деталь-
нішою інформацією звертатися в
кімнату № 511 Г-корпусу.
Феєрверк
Á³ëüøó ÷àñòèíó çàëè çàéìàëè
ñòóäåíòè ÑóìÄÓ, ÿê³ øàëåíèìè
îïëåñêàìè â³òàëè ñâî¿õ  òàëàíîâè-
òèõ òîâàðèø³â. ² âîíè òîãî âàðò³.
Áî öåé âå÷³ð íàãîðîäæåíü ïðî-
éøîâ àáñîëþòíî ï³ä çíàêîì íàøî-
ãî óí³âåðñèòåòó. 
Íàãîðîäæóâàâ ó÷àñíèê³â ô³íà-
ëó îäèí ³ç ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿, êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê,
äèðåêòîð ÃÎ «Öåíòð åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³» Ñ.Â. Ôåäîðåíêî. Ñåðåä
íîì³íàíò³â çíà÷èëîñü ³ ÷èìàëî
ñòóäåíò³â Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó. Òàê, ñïåö³àëüíèé




Òåë³æåíêî) çà ðîáîòè Ìàðèíè
Äóíü òà Ìàðèíè Ìîòóçêî (ãðóïà
Ì-12). Äåñÿòü ó÷àñíèê³â îòðèìàëè
çàîõî÷óâàëüí³ ïðåì³¿. Çîêðåìà,
Îëåíà Âîâê òà Îêñàíà Ñ³ðà (çà ðî-
áîòó «Îö³íêà åêîíîì³÷íîãî ïî-
òåíö³àëó òåðèòîð³¿: òåîð³ÿ ³ ïðàê-
òèêà» (êåð³âíèê À.Þ. Æóëàâñü-
êèé), ²ãîð Ì³ðîøí³êîâ (Ì-12) òà
Êîñòÿíòèí Òàðàíåöü (ÅÌ-11), ðî-
áîòè ÿêèõ ïðèñâÿ÷åí³ â³äïîâ³äíî
³íâåñòèö³ÿì äëÿ ðîçâèòêó ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà (êåð³âíèê
Ñ.Â. Ãë³âåíêî) òà åíåðãîçáåð³ãàþ-
÷³é ìîäåðí³çàö³¿ ãàçîâîãî ï³ä³ãð³-
âà÷à (êåð³âíèê Â.Ì. Àðñåíüºâ),
Âîëîäèìèð Óëüÿíèê (Å-21), Íà-
òàë³ÿ Êóëèê (Å-21) òà Äìèòðî
Â³õðîâ (Ô-21). Îñòàííüîãî, äî
ðå÷³, çàïðîñèëè íà ñòàæóâàííÿ äî
ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-ëèòîâñüêîãî
ï³äïðèºìñòâà ÒÎÂ «Êàñòðàäå-Åñ-
êî», ç ÿêèì âæå íàâ³òü ³ äîãîâ³ð
ï³äïèñàíèé. Ö³ ñòóäåíòè òàêîæ
ñòàëè ³ äèïëîìíèìè ëàóðåàòàìè
êîíêóðñó. 
Ó äîäàòêîâ³é íîì³íàö³¿ ñòó-
äåíòêè  Òåòÿíà Äàöåíêî ³ Îëüãà
Àëåêñººíêî (ôàêóëüòåò åêîíîì³êè
³ ìåíåäæìåíòó ÑóìÄÓ) çà îðè-




Â³êòîð Ô³íàøêî âèçíà÷èâ ïåðå-
ìîæö³â,
ÿê³ âè-



















³ ïîáàæàííÿ óñï³õ³â ó
ìàéáóòíüîìó ïåðåðèâà-
ëèñü ï³ñíÿìè ãðóïè «Êëÿê-
ñè», âèñòóïàìè òåàòðó òàí-
ö³â «Ï³ãìàë³îí», ÷åìï³îíîì
Óêðà¿íè òàíöþâàëüíèì øîó-













Наприкінці старого року в театрі ім. Щепкіна відбулися
урочистості, присвячені міському конкурсу студентських
робіт «Місто майбутнього». До участі в ньому  було
допущено більше 40 проектів, запропоновано одинадцять
різних тем: економіка, розвиток підприємництва, всі
галузі виробництва, проблеми освіти і науки, кадрового
забезпечення країни, інші. Конкурс проходив у три етапи,
останній – нагородження переможців.
Êàìåðóí³, íàïðèêëàä, íî-
âîð³÷í³ òà ð³çäâÿí³ ñâÿòà ìàé-
æå òàê³ ñàì³, ÿê ³ â àìåðè-
êàíö³â ÷è â àíãë³éö³â. Îáî-
âÿçêîâî  ôåºðâåðêè òà ãó÷í³
âå÷³ðêè. À îò ïîäàðóíêè äðóçÿì òà
ð³äíèì òàì äàðóþòü ïî-îñîáëèâî-
ìó: íåïîì³òíî êëàäóòü çðàíêó á³ëÿ
ë³æêà, ëèñò³âêó íå ï³äïèñóþòü 
ùîá òîé, êîìó äàðóþòü, çäîãàäàâ-
ñÿ ñàì, â³ä êîãî âîíà.
Àôãàíñüê³ ñòóäåíòè ïðî Íîâèé
ð³ê íàì í³÷îãî ïîâ³äàòè íå çìîãëè.
¯ì çíà÷íî áëèæ÷èé òàê çâàíèé
EID-day. Â³í òàêîæ ñâÿòêóºòüñÿ â
ñ³÷í³. Ïðîòÿãîì ö³ëèõ ïÿòè äí³â
òðèâàº ãóëÿííÿ ç ïðèãîùàííÿì òà
âèïèâêîþ (äî ðå÷³, òàì ìóñóëüìà-
íè, âñóïåðå÷ íàøèì óÿâëåííÿì,
òåæ ìîæóòü âæèâàòè ñïèðòíå  öå
çàëåæèòü â³ä îñîáèñòèõ ïåðåêî-
íàíü). Ëþäè õîäÿòü îäèí äî îäíî-
ãî, ìîëîäø³ çà â³êîì õîäÿòü äî
ñòàðøèõ ðîäè÷³â.
Ó Ñóäàí³ Íîâèé ð³ê íàñòàº îä-
íî÷àñíî ç íàøèì. Éìîâ³ðíî, ùî é
ñàëþòè çàïóñêàþòüñÿ â îäèí ³ òîé
æå ÷àñ. Ìîëîäü ðîçâàæàºòüñÿ â íå-
âåëèêèõ êàôå íà áåðåç³ Í³ëó, áàðàõ
÷è äèñêîòåêàõ. ßê íå äèâíî, äèñ-
êîòåêè òóò íå äóæå ïîïóëÿðí³, áà-
ãàòî õòî ³ãíîðóº ¿õ ÷åðåç ðåë³ã³éí³
ïåðåêîíàííÿ. À îò íîâîð³÷í³ ïóñ-
òîù³ òà ðîç³ãðàø³ áëèçüê³ ñóäàí-
öÿì òàê ñàìî, ÿê ³ íàì: ó ñâÿòêîâó
í³÷ ìàøèíè «áîìáàðäóþòü»
ïîì³äîðàìè, ÿéöÿìè òà ìóêîþ, à
íà ïåðåõîæèõ ³ç â³êîí ëåòÿòü ïàêå-
òè ç âîäîþ. Óêðà¿íñüêèé ñòóäåíò
ãóëÿâ áè òàê ³ äî ðàíêó ( ùî â³í
³íîä³ ³ ðîáèòü) òà â Ñóäàí³ ðîçâàãè
çàçâè÷àé çàòðèìóþòüñÿ íå äîâøå,
í³æ äî äðóãî¿ ãîäèíè íî÷³. ª ó íèõ
³ ñâ³é Ä³ä Ìîðîç, ùîïðàâäà, íå â
øóá³, àëå ïîäàðóíêè íîñèòü. Çâóòü
éîãî Áàáà Íóåëü (çàóâàæòå, öå íå
«áàáà», à ÷îëîâ³ê).
Íà íîâîð³÷íîìó ñòîë³ ó ñó-
äàíö³â, çà ¿õ âëàñíèìè ñëîâàìè, òå
ñàìå, ùî é ó íàñ, îò ò³ëüêè äðóæáè
ç «çåëåíèì çì³ºì» âîíè íå âîäÿòü
(ùî é óñ³ì íàì ðàäæó). Àëå, ùî íå
êàæ³òü, íó í³ÿê íå â³ðèòüñÿ, ùî íà
ñâÿòêîâîìó ñòîë³ ó íèõ ñòî¿òü íàø
ñàëàò «Îë³âº»! Îñîáëèâî ï³ñëÿ
âñüîãî, ùî ìè ñêóøòóâàëè íà ïðå-
çåíòàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ñòðàâ ó
Äåíü ñòóäåíòà. Äî ðå÷³, âè òàì áó-
ëè? ßêùî í³, òî áàãàòî âòðàòèëè.
Öå áóëî ñïðàâæíº ñâÿòî øëóíêó.
Òî ùî, çàçèðíåìî â êîëèøíº?
Òîä³, 18 ëèñòîïàäà âñ³ óí³âåð-
ñèòåòñüê³ ãóðìàíè, ëþáèòåë³ ñìà÷-
íî ïîïî¿ñòè, à òî é ïðîñòî çãî-
ëîäí³ë³ ï³ñëÿ òðüîõ ïàð ñòóäåíòè
ç³áðàëèñü á³ëÿ àêòîâî¿ çàëè. Òóò
â³äáóâàëîñü ñïðàâæíº ñâÿòî õàð-
÷óâàííÿ, òî÷í³øå, ïðîäîâæåííÿ
ñâÿòà Äíÿ ñòóäåíòà. Âïåðøå â íà-
øîìó óí³âåðñèòåò³ ³íîçåìí³ ñòó-
äåíòè ïðåäñòàâèëè ñòðàâè ñâîº¿
íàö³îíàëüíî¿ êóõí³.
Áóëè òóò ïðåäñòàâíèêè Òóðå÷-
÷èíè, Ñóäàíó, Ïàëåñòèíè, Éîðäà-
í³¿, Àôãàí³ñòàíó, Êèòàþ. Çâè÷àéíî
æ ³ ìè, ÿê ãîñòèíí³ ãîñïîäàð³, íå
ìîãëè íå âèñòàâèòè âëàñíå ïðèãî-
ùàííÿ  âàðåíèêè ç ñèðîì. Öå
êóë³íàðíå äèâî, òà ùå é ï³ä ñìå-
òàíêó, ï³øëî ïðîñòî «íà óðà». Àëå
é «ñòðàâè çäàëåêó» ïðèâåðíóëè
íåàáèÿêó óâàãó. Ìèòòºâî çíèêëà ç³
ñòîëó éîðäàíñüêà ïîõëàâà é àðàá-
ñüêà êàâà. «Âäîìà ïðèãîòóþ òàêó
ñàìó»,  ïîäóìàâ áàãàòî õòî ïðî
öåé íàï³é. ² ðîç÷àðóâàâñÿ, ÿê ³ ÿ:
ìî¿ ïîøóêè ñåêðåòó ãîòóâàííÿ
àðàáñüêî¿ êàâè íå óâ³í÷àëèñü
óñï³õîì. Âñå âèÿâèëîñü äóæå ïðî-
ñòèì, íåìàº í³ÿêèõ ïðåìóäðîñòåé:
êàâà ïðèâåçåíà «çâ³äòè»! 
Áàãàòüîõ â³äâ³äóâà÷³â ïðèâàáè-
ëà åêçîòè÷íà êèòàéñüêà êóõíÿ. Âñ³
áàæàþ÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ñêóøòó-
âàòè ñòðàâè ïàëè÷êàìè ³ ùå ðàç
ïåðåêîíàòèñü: â Ï³äíåáåñí³é æèòè
á òî÷íî íå çìîãëè, õ³áà ùî âçÿëè á
òóäè ç ñîáîþ íàø³ ð³äí³ âèäåëêè.
Êð³ì íàö³îíàëüíèõ ñòðàâ, íàçâè
ÿêèõ âàæêî íå ò³ëüêè çàïàìÿòàòè,
à é âèìîâèòè, êèòàéñüê³ äðóç³ âèñ-
òàâèëè ùå é ñâîþ ãðîøîâó îäèíè-
öþ  þàíü. Îñü ùî íàéá³ëüøå
çàö³êàâèëî: íà áàíêíîòàõ âè íå
çíàéäåòå ïîðòðåò³â âèäàòíèõ ëþ-
äåé, òàêèõ ÿê íàø Øåâ÷åíêî, Ìà-
çåïà, Ôðàíêî. «Íà ãðîøàõ ïîâè-
íåí áóòè çîáðàæåíèé íàðîä ³
ò³ëüêè íàðîä»  ïîÿñíèëè íàì. ² ÿê
íà ìåíå, öå ñïðàâåäëèâî. Äîâê³ë
ñòîëó äîâãî íå ðîçõîäèëàñü þðáà,
«Êèòàé  öå ñèëüíî, ñóïåð!»  òàê
ëàêîí³÷íî âèñëîâëþâàâ äåõòî ñâîº
çàõîïëåííÿ.
Ñóäàí ïðèãîñòèâ óñ³õ ñìà÷íþ-
÷èìè ñòðàâàìè, Àôãàí³ñòàí  ïëî-
âîì. Ïîâàðè ùåäðî ðîçäàâàëè áà-
æàþ÷èì ðåöåïòè. Çâ³ñíî, ÿ íå çáè-
ðàþñü â³äêðèâàòè â «Ðåçîíàíñ³»
ðóáðèêó «Ïðî ñìà÷íó òà çäîðîâó
¿æó» àáî «Ãîëîäíèì ñòóäåíòàì íà
çàì³òêó». Òîìó çàâåðøó òàê. Ïðè-
ãîòóéòå ùîñü ñìà÷íåíüêå ñâî¿ì
äîðîãèì òà áëèçüêèì ëþäÿì ³
ñêàæ³òü ê³ëüêà òåïëèõ ñë³â. À õî-
÷åòå áóòè îðèã³íàëüíèì 





що настане з початком січня,
скоріш усього більшість від-
повість: «Се-сія...». Що ж, це
типове сезонне склерозахво-
рювання: студент забуває про
все, крім екзаменів. Та все ж
Діди Морози на телеекранах
вперто нагадують – поперед
січня йде Новий рік. Знову
традиційний набір: ялинка,
шампанське, «Олів’є»... Але це
для нас, українців. А як же
зустрічають Новий рік наші
іноземні друзі? Одразу попе-
реджаю: не прикрашають
іграшками пальму (чи інше де-
рево) і не ліплять бабу з піску,
аби зробити їй ніс із моркви.
УСІ СТРАВИ – ДО НАС У ГОСТІ!Яким буває собака
впродовж років?
10 лютого 1910 року – 29
січня 1911: Металевий
Собака.
28 січня 1922 – 15 лютого
1923: Водяний Собака.
14 лютого 1934 – 3 лютого
1935 року: Дерев’яний
Собака.
2 лютого 1946 – 21 січня
1947: Вогняний Собака.
18 лютого 1958 – 7 лютого
1959: Земляний Собака.
6 лютого 1970 року – 26
січня 1971: Металевий
Собака.
25 січня 1982 – 12 лютого
1983: Водяний Собака.
10 лютого 1994 – 30 січня
1995 року: Дерев’яний
Собака.





ПРОДОВЖУЄМО ПРОГРАМУ ЛОЯЛЬНОГО ЗНАЙОМСТВА
СТУДЕНТІВ ІЗ РЕКТОРАТОМ,
РОЗПОЧАТУ В ПОПЕРЕДНІХ ЧИСЛАХ ГАЗЕТИ.
ÂÎËÊÎÂ Ìèêîëà ²âàíîâè÷
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè,
ïðîôåñîð, äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê
Сфера наукових інтересів: гідродинаміка течії рідин та газів,
гідромеханіка робочих процесів насосного обладнання, аеродинаміка
ортогональних вітродвигунів.
Сфера посадових обов’язків: організовує і контролює відповідність
змісту освіти державним вимогам підготовки фахівців за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями, виконання вимог Державних стандартів освіти,
освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик
підготовки фахівців із вищою освітою, а також навчально-організаційну та
науково-методичну роботи відповідно до чинного законодавства; займається
комплектацією професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного
персоналу; курує ліцензування, акредитацію та атестацію напрямів підготовки,
спеціальностей, відокремлених структурних підрозділів і видів діяльності, що
стосуються навчальної та методичної роботи; відповідає за дотримання
ліцензійних обсягів підготовки фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями,
обсягів державного й регіонального замовлень на підготовку фахівців за денною
формою навчання, а також за формування контингенту студентів, студентських
академічних груп і потоків, розробку графіків навчального процесу; слідкує за
раціональним використанням площ службових і навчальних приміщень універ-
ситету, місць проведення позанавчальної роботи; визначає обсяги усіх видів
навчальної, науково-методичної і організаційно-методичної роботи професорсько-
викладацького складу університету тощо.
ÊÀÐÏÓØÀ Âàñèëü Äàíèëîâè÷
ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, äîöåíò, êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê
Сфера наукових інтересів: оптичні властивості невпорядкованих систем.
Сфера функціональних обов’язків: координація діяльності позабазових структур, факультетів заочного
та довузівської підготовки, а також факультету  підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалісті; ор-
ганізація цільової підготовки, практики та працевлаштування студентів після закінчення університету; весь
блок питань, що пов’язані з приймальною комісією та інформаційними технологіями (їх матеріальним,
комп’ютерним забезпеченням, впровадженням у практику) тощо.
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ХТО Є ХТО В СумДУ?
Êîæíîãî ðîêó â Óêðà¿í³
ïðîõîäèòü áåçë³÷ çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîô³ëàê-
òèêó ÑÍ²Äó, òà, íà æàëü,
â³äñîòîê çàõâîðþâàíèõ óñå
çðîñòàº. Çà ñòàòèñòèêîþ
ìàéæå âñ³ Â²Ë-³íô³êîâàí³ 
ìîëîäü â³êîì â³ä 16 äî 30





Îäíèì ³ç ¿¿ çàõîä³â ñòà-
ëà àêö³ÿ "Ìîëîäü ïðîòè
íàðêîòèê³â ³ ÑÍ²Äó", ÿêà
ç³áðàëà â àêòîâ³é çàë³ íà-
øîãî óí³âåðñèòåòó ñòóäåí-




ïîâ³äîìèâ, ùî â ñâ³ò³  íàðà-
õîâóºòüñÿ 40 ìëí. ³íô³êîâà-
íèõ ëþäåé. Ó Ñóìàõ çà-
ðåºñòðîâàíî 835, ³ç ÿêèõ
532  çâåðíóëèñÿ ïî äîïî-
ìîãó â ë³êàðíþ. Íà ñüîãîäí³




³íôåêö³¿ ñåðåä ìîëîä³. Öüî-
ãî ðîêó âæå 56 ä³òåé íàðî-
äèëîñÿ ç ä³àãíîçîì ÑÍ²Ä.
Íàîñòàíîê äîäàâ,  ÿêùî
âæå âèíèêëè ÿê³ñü ïðîáëå-
ìè, òî çâåðòàéòåñÿ çà àäðå-
ñîþ âóë. Êóðñüêà, 111. Òàì
äîïîìîæóòü.
Ùî òàêå ùàñòÿ äëÿ ëþ-




"Â³äêðèòå ñåðöå".        
Ïîò³ì ñëîâî íàäàëè ïî-
÷åñíîìó äîíîðó Â³êòîðîâ³
Àíàòîë³éîâè÷ó Âîä÷àêó,
ÿêèé íàãîëîñèâ:  "Êðîâ  öå
³ìóí³òåò, ³ ñàìå â³ä íüîãî çà-
ëåæèòü ê³ëüê³ñòü çàõâîðþ-









ñëóæáè äëÿ ìîëîä³, ùî âæå
äâà ì³ñÿö³ ïðàöþº íà áàç³
ãóðòîæèòêó ¹2 ÑóìÄÓ. Âî-
íà ðîçïîâ³äàëà ïðî çàâäàí-
íÿ ñâîº¿ ðîáîòè,  ÿêå ñïðÿ-
ìîâàíå íà âèð³øåííÿ ÿê
ñîö³àëüíèõ, òàê ³ ïñèõî-
ëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Ïîñëóãè
ó â³ää³ëåíí³  àíîí³ìí³ òà
áåçêîøòîâí³, ÷àñ ðîáîòè - ç




ïðîôñï³ëêè  ²ðèíà Ìåðêóí
ïîáàæàëà âñ³ì áåðåãòè ñâîº
çäîðîâÿ é â³ääàòè äàíèíó
ïàìÿò³ òèì, õòî ï³øîâ ³ç
æèòòÿ.
Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî
çàõ³ä âèêîíàâ ñâîº ãîëîâíå
çàâäàííÿ  çìóñèòè ïðè-




ãðóïà ÆÒ - 41.
ÍÀ ÔÎÒÎ: ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ àêö³¿ â





Сфера наукових інтересів: про-
блеми інженерної механіки, ма-
шин та обладнання хімічних ви-
робництв, а також (унаслідок про-
фесійної діяльності в якості пер-
шого проректора протягом майже
25 років) проблеми науково-мето-
дичного характеру.
Оскільки сфера функціональних обов’язків ректора
визначена законом про вищу освіту, в якому достатньо
детально означено широкий спектр його обов’язків,
що охоплюють усю сферу діяльності вищого навчаль-
ного закладу, а також його прав та відповідальності,
редакція вирішила не подавати їх суто офіційно, а за-
питати нашого ректора особисто:
 Ùî, êð³ì îçíà÷åíîãî â çà-
êîí³, ââàæàºòå ñüîãîäí³  ãîëî-
âíèì äëÿ ñåáå ó ä³ÿëüíîñò³ íà
ö³é ïîñàä³?
  Ïåðåäóñ³ì îðãàí³çàö³þ
çóñèëü óñ³õ óí³âåðñèòåò³âö³â
íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè, ÿêà
áóëà ïðèéíÿòà êîíôåðåíö³ºþ
êîëåêòèâó ÑóìÄÓ â áåðåçí³
öüîãî ðîêó. Òîä³, íàãàäàþ, âçÿ-
òî êóðñ íà äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ
ñó÷àñíîãî ºâðîïåéñüêîãî
óí³âåðñèòåòó...
 Íåùîäàâíî Âè, Àíàòîë³º
Âàñèëüîâè÷ó, ïîâåðíóëèñÿ ç
â³äðÿäæåííÿ çà êîðäîí. Ìà-
áóòü, âîíî ïîâÿçàíå ñàìå ç
öèì?
 Òàê, áî æ äîòðèìàòèñÿ
öüîãî êóðñó íåìîæëèâî áåç
ïîñò³éíîãî ðîçâèòêó ì³æíà-
ðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó, íà
æàëü, ìè ïîñòóïàºìîñÿ áàãà-
òüîì â³ò÷èçÿíèì íàâ÷àëüíèì
çàêëàäàì. Â³äðÿäæåííÿ é ïî-
âÿçàíå ç âèïðàâëåííÿì òàêî¿
ñèòóàö³¿. Ïðîâåäåíî ïë³äí³, íà
ìîþ äóìêó, ïåðåãîâîðè ³ äî-
ñÿãíóòî ïåâíèõ äîìîâëåíîñ-
òåé. Çîêðåìà ïðî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî ó ñôåð³ ïåðåï³äãîòîâêè
òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ôàõ³âö³â, ÿêà áóäå çä³éñíþâà-
òèñÿ ÑóìÄÓ òà Àêàäåì³ºþ
á³çíåñó ³ ìåíåäæìåíòó çåìë³
Íèæíÿ Ñàêñîí³ÿ (Í³ìå÷÷èíà).
À ç êåð³âíèöòâîì Òóðèíñüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
(²òàë³ÿ) äîñÿãíóòà äîìî-
âëåí³ñòü ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðî-




ÑóìÄÓ  îäèí ð³ê íàâ÷àííÿ â
Òóðèíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ 
ùå îäèí ð³ê íàâ÷àííÿ â îäíîìó
ç øåñòè óí³âåðñèòåò³â, ç ÿêèìè
â Òóðèíñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
ï³äïèñàí³ â³äïîâ³äí³ óãîäè.
Ñòîñóºòüñÿ öå íàñàìïåðåä òèõ
³íæåíåðíèõ ñïåö³àëüíîñòåé,
ÿê³ ³ñíóþòü ³ ó íàñ, ³ ó òó-
ðèíö³â.
À ùå äîñÿãíóòà äîìîâëå-
í³ñòü ïðî ïåðåãîâîðè âæå â Ñó-
ìàõ, äåñü ó ëþòîìó, ç ³òàë³é-
ñüêîþ äåëåãàö³ºþ, ùî áóäå
ïðåäñòàâëÿòè, îêð³ì óñüîãî
³íøîãî, é  ³íòåðåñè îäíîãî ç
íàéäàâí³øèõ óí³âåðñèòåò³â
ªâðîïè â ì³ñò³ Ïàäóÿ, ÿêèé òà-
êîæ ìàº ñïåö³àëüíîñò³, ïîä³áí³
äî íàøèõ.
² öå ùå íå âñå. Óçãîäæåíî
òàêîæ ç êåð³âíèöòâî â³äïî-
â³äíèõ ñòðóêòóð ªâðîñîþçó
ïðî ó÷àñòü ÑóìÄÓ â ö³êàâîìó
ïðîåêò³ (äî ðå÷³, âæå ïðèéíÿ-
òîìó äî ðîçãëÿäó)  ðàçîì  ç
äâîìà ³òàë³éñüêèìè óí³âåðñè-
òåòàòìè, à òàêîæ óí³âåðñèòå-




ïðîåêò áóäå çàòâåðäæåíèé, òî
éîãî ðåàë³çàö³ÿ ïî÷íåòüñÿ âæå
ç áåðåçíÿ 2006 ðîêó ³ áóäå ïå-
ðåäáà÷àòè äåâÿòèì³ñÿ÷íå íà-
â÷àííÿ íà áàç³ ÑóìÄÓ òà
øåñòì³ñÿ÷íå ñòàæóâàííÿ â
²òàë³¿ (10-20 îñ³á).
Áåçóìîâíî, òðåáà íàä îçíà-
÷åíèìè ïðîåêòàìè ùå ïðàöþ-
âàòè, ïîãîäæóâàòè òåõí³÷í³ é
òåõíîëîã³÷í³ ìîìåíòè àëå
ïåðø³ êðîêè âæå çðîáëåí³. ª
âïåâíåí³ñòü, ùî êîëè ÑóìÄÓ
íà öèõ êðîêàõ çàðåêîìåíäóº
ñåáå ÿê ñåðéîçíèé ïàðòíåð, òî
öå â³äêðèº íàì øëÿõ  äî ó÷àñò³
â ³íøèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàìàõ
ªâðîñîþçó.
 ² ïåðåäíîâîð³÷íå çàïè-
òàííÿ. Ùî á Âè ÿê ðåêòîð âçÿ-
ëè ç ñîáîþ ó íîâèé ð³ê, à ùî çà-
ëèøèëè â ìèíóëîìó?
 Çàëèøèâ áè âñ³ íàø³ ïî-
ìèëêè, â òîìó ÷èñë³ é ìî¿
âëàñí³, ïîãàíèé íàñòð³é...
Âò³ì, íå òàê áàãàòî é áóëî íå-
ãàòèâó, ç ÿêèì íå áàæàíî éòè â
ìàéáóòíå. Àäæå 2005-é â ö³ëî-
ìó ñòàâ óñï³øíèì äëÿ ÑóìÄÓ.
Â íîâèé æå ð³ê óçÿâ áè íàñàì-
ïåðåä ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ íå âäà-
ëîñÿ âèð³øèòè â ðîö³, ùî ìè-
íàº. À òàêîæ íîâ³ ïëàíè, çàâ-
äàííÿ òà âïåâíåí³ñòü ó òîìó,
ùî íàø êîëåêòèâ ìàº ïî-
òåíö³àë, ÿêèé äîçâîëèòü
óí³âåðñèòåòó ³ íîâèé ð³ê ïðîé-
òè òàê æå âäàëî, ÿê ³ 2005-é.
Ïîïðè áóäü-ÿê³ íåñïîä³âàíêè,
íà ÿê³ áàãàòèé òåïåð³øí³é ÷àñ.
Ïðèíàéìí³ ñòàðèé ð³ê ï³äòâåð-
äèâ, ùî êîëåêòèâíèìè çóñèë-
ëÿìè  ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó, ñï³âðî-
á³òíèê³â, ñòóäåíò³â òà àñï³-
ðàíò³â   íàø ÑóìÄÓ çäàòåí
âèð³øóâàòè íàéñêëàäí³ø³ ïðî-
áëåìè. 
Ùèðî â³òàþ ç Íîâèì ðîêîì
óñ³õ êîëåã òà ñòóäåíò³â, çè÷ó
âñ³ëÿêèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³ é íà-
â÷àíí³!
МОЛОДЬ – ПРОТИ НАРКОТИКІВ І СНІДУ
Ëþäè, ÿêèõ ëþáëÿòü ³
øàíóþòü, íå îáîâÿçêîâî
âðîäëèâ³ é íå çàâæäè âèíÿò-
êîâî ðîçóìí³. Ïðîòå âîíè ìà-
þòü òàê³ âëàñòèâîñò³, ùî ïî-
ëåãøóþòü ¿ì óñòàíîâëåííÿ
êîíòàêò³â ç îòî÷óþ÷èìè, ïðè-
âàáëþþòü ³íøèõ, çà÷àðîâó-
þòü. Öå  âì³ííÿ ãîâîðèòè,
ìèñòåöòâî êðàñíîìîâñòâà. 
Äàðîì ìîâè íàä³ëåíà
êîæíà ëþäèíà, àëå äàëåêî íå
êîæíà ìîæå ñòàòè õîðîøèì
îðàòîðîì. Òàêèì ÿê ó÷àñíèêè
êîíêóðñó íà êðàùèõ âåäó÷èõ
«Äóø³ ïðåêðàñí³ ïîðèâàí-
íÿ», ÿêèé íåùîäàâíî ïðîõî-
äèâ ó ë³òåðàòóðí³é â³òàëüí³
óí³âåðñèòåòó. Îáäàðîâàí³
ñòóäåíòè ç ð³çíèõ ôàêóëü-
òåò³â, ÿê³ âîëîä³þòü ïðèºì-
íèì ãîëîñîì, ïðàâèëüíîþ
äèêö³ºþ, ìàëè çìîãó ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³. 
Íàéá³ëüø îðèã³íàëüíîþ
ïàðîþ âèÿâèëèñÿ Þð³é
Ï³ääóáíèé (Ñó-52) òà éîãî
÷àð³âíà ïàðòíåðøà, ÿê³ ïîêà-
çàëè âèñòóï ó íîâîð³÷íèõ êî-
ñòþìàõ. Òèòóëîì «Êðàùèé
êîíôåðàíñüº» íàãîðîäèëè òà-




öåþ âèçíàíî ñòóäåíòêó ô³çòå-
õó Âåðîí³êó Ëàð³îíîâó (ÅÒ-
51) òà ìàéáóòíüîãî ³íæåíåðà
Ñåðã³ÿ Òàëäó (²-51). 
Ùèðî â³ðþ, ùî ìàéáóòíº
êðàñíîìîâñòâà çà òàêèìè
ëþäüìè, ÿê³ ÷³òêî ìèñëÿòü,
ìàþòü ðîçâèíåíó óÿâó ³ äî-
ñòàòí³é çàïàñ ñë³â, â³ä÷óâà-
þòü êðàñó é òà¿íó ñëîâà. 
²ííà ÏÈÐ²Ã, ãðóïà ÆÒ-41.
ВЕЛИКА ТАЇНА СЛІВ
 Äåê³ëüêà ñë³â ïðî ñåáå, îñîáëè-
âî ïðî õàðàêòåð, çàõîïëåííÿ?
Ìèêîëà:  Çàê³í÷èâ Ñóìñüêó
çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹17. Äî
ïîë³òåõó âñòóïèâ çà Äàíêîð³âñüêîþ
îë³ìï³àäîþ. Ùî ñòîñóºòüñÿ â³ëü-
íîãî ÷àñó  á³ëüø ãëèáîêî ö³êàâëþ-
ñÿ ô³çèêîþ òà ìàòåìàòèêîþ, ³íîä³
ãðàþ íà ôîðòåï³àíî. Ïðî ñêëàä ñâî-
ãî õàðàêòåðó íå ìîæó ñêàçàòè í³÷î-
ãî. Ââàæàþ, ùî ëþäèíà íå ïîâèííà
ïóáë³÷íî îö³íþâàòè ñàìà ñåáå. Íå-
õàé öå ðîáëÿòü îòî÷óþ÷³.
²ëëÿ:  Ì³é õàðàêòåð çì³íþºòüñÿ
çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿. Òîìó ÿêèõîñü
÷³òêèõ ðèñ, ìàáóòü, íå ìàþ. ß
çàê³í÷èâ 1-ó ã³ìíàç³þ, öå  îêðåìà
ðîçìîâà (ïîñì³õàºòüñÿ). Â 11 êëàñ³
ï³äãîòóâàâ ì³êðî íàóêîâó ðîáîòó,
ÿêà çà îáñÿãîì â³äïîâ³äàº áàêà-
ëàâðñüê³é. Çàõèñòèâñÿ íà êîíêóðñ³,
ÿêèé ïðîâîäèëà Àêàäåì³ÿ Íàóê Óê-
ðà¿íè, äóæå ïðåñòèæíîìó, äî ðå÷³».
 ßêáè ïîñòàëî ïèòàííÿ âèáîðó
³íøî¿ ñïåö³àëüíîñò³, òî?..
Ìèêîëà:  Íàïåâíî, áóä³âíè-
öòâî á âèáðàâ. Çàðàç àêòèâíî ðîçáó-
äîâóþòüñÿ ì³ñòà, òîìó ïðàöþâàòè â
ö³é ãàëóç³ âèã³äíî ³ ïðåñòèæíî. À
ùå õîò³ëîñÿ á ò³ñí³øå òîâàðèøóâà-
òè ç³ ñïîðòîì. Ðàí³øå ÿ çàéìàâñÿ
âåñëóâàííÿì íà áàéäàðêàõ. Ïî÷è-
íàâ ³ç Ñåðã³ºì Áàøòîâèì, ïîñ³äàâ
ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. ² òåïåð ³íîä³ òðåíó-
þñü, àëå âæå íå íàñò³ëüêè ñåðéîçíî,
áî ÷àñó îáìàëü.
²ëëÿ:  Ñïî÷àòêó õîò³â çàéìàòè-
ñÿ ô³çèêîþ òà ³íôîðìàòèêîþ. Ïîò³ì
îñòàííÿ ÿêîñü â³ä³éøëà íà çàäí³é
ïëàí. À çàðàç âèð³øèâ ñïðîáóâàòè
ñåáå äèçàéíåðîì ó ðåêëàìíîìó
á³çíåñ³.
 Áóäü ëàñêà, äåê³ëüêà ñë³â ïðî
îë³ìï³àäó, â ÿê³é íåùîäàâíî áðàëè
ó÷àñòü?
²ëëÿ:  ²-é òóð â³äáóâñÿ â íàøî-
ìó óí³âåðñèòåò³. Òàê áè ìîâèòè,
âíóòð³øíÿ îë³ìï³àäà, íà ÿê³é âèçíà-
÷èëè ó÷àñíèê³â â³ä ÑóìÄÓ âæå íà
âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ. ß âèáîðîâ
ïåðøå ì³ñöå, Ìèêîëà  äðóãå, òîìó
â³äðàçó æ ïîòðàïèëè íà ²²-é òóð.
Êëàñè÷í³ âóçè çìàãàëèñÿ îêðåìî,
òåõí³÷í³  îêðåìî. Ïèòàííÿ âèÿâè-
ëèñÿ â³äíîñíî ëåãêèìè, ïðîòå ¿õ áó-
ëî áàãàòî, à ÷àñó ìàëî.
 Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïðîõîäèòü
ÿê ³ â ³íøèõ ñòóäåíò³â, ÷è ³ñíóþòü
â³äì³ííîñò³?
Ìèêîëà:  Ïðàöþºìî çà ³íäèâ³-
äóàëüíèì ïëàíîì. ª ïðåäìåòè, ÿê³ â
óí³âåðñèòåò³ âèâ÷àþòüñÿ äåùî ïî-
âåðõîâî, à äëÿ ïîäàëüøî¿ íàóêîâî¿
ðîáîòè ïîòð³áí³ á³ëüø ãëèáîê³
çíàííÿ. Òîìó ç íàìè äîäàòêîâî ïðà-
öþþòü íàø³ íàóêîâ³ êåð³âíèêè. Çà-
ðàç íàóêîâîþ ðîáîòîþ ìàéæå íå
çàéìàºìîñü ÷åðåç íåäîñòàòí³é
ð³âåíü çíàíü. Òà â ïåðñïåêòèâ³  íà-
ïèñàííÿ íàóêîâèõ ñòàòåé.
 ßê óÿâëÿºòå ñâîþ ìàéáóòíþ
ðîáîòó?
Ìèêîëà:  Âçàãàë³ ÿ ïëàíóþ
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ â àñï³ðàí-
òóð³. Ïðàöþâàòèìó, íàïåâíî, âèêëà-
äà÷åì, õî÷à, ÿêáè òðàïèëàñü íàãîäà,
õîò³â áè ñïðîáóâàòè ñåáå â
äîñë³äíèöüê³é ëàáîðàòîð³¿ ïðè çà-
âîä³.
²ëëÿ:  Ñïðàâà â òîìó, ùî é äîñ³
íå çíàþ, ÿêîþ âîíà áóäå. Ìîæëèâî,
ïîðèíó, ÿê ³ ìð³ÿâ, ó ñóòî íàóêîâó
ïðàöþ.
 ×è áåðåòå ó÷àñòü ó êóëüòóð-
íîìó, òàê áè ìîâèòè, æèòò³
óí³âåðñèòåòó?
Ìèêîëà:  Çàðàç  í³. Êîëèñü æå
âèñòóïàâ ó «Çîëîòîìó ³íòåãðàë³».
Òà íåùîäàâíî, íà Äåíü â³äêðèòèõ
äâåðåé íàøîãî ôàêóëüòåòó, âèêîíó-
âàâ íà ôîðòåï³àíî òâîðè â³äîìèõ
êîìïîçè-
òîð³â, ïå-


















²ëëÿ:  Êîíêðåòíî íå-
ìàº í³êîãî. Ââàæàþ, ñë³ïî
íàñë³äóâàòè êîãîñü  íå ìàòè
âëàñíî¿ òî÷êè çîðó».
 Âàø³ íîâîð³÷í³ ïîáà-
æàííÿ?
Ìèêîëà:  Ñòóäåíòàì áàæàþ
âäàëî ñêëàñòè ñåñ³þ, à âèêëàäà-
÷àì  ¿¿ ïðèéíÿòè. À âñ³ì ðàçîì 
óñüîãî íàéêðàùîãî. Êîæíà ëþäè-
íà, çâ³ñíî, ðîçóì³º ï³ä öèì ñëîâîì
ùîñü ³íäèâ³äóàëüíå, äîðîãå, ä³éñíî
áàæàíå».
²ëëÿ:  Êîæåí ñàì ñîá³ íåõàé
ïîáàæàº. Áî æ áàæàòè êîìóñü òîãî,
÷îãî â³í, ìîæëèâî, ñàì ñîá³ íå áà-
æàº... (ñì³ºòüñÿ). À òîìó ïðîñòî  ç
Íîâèì ðîêîì!»
ÍÀ ÔÎÒÎ: ²ëëÿ Çèìàê
òà Ìèêîëà Ïðîäàíîâ.
5Профорієнтація
Õòî á ùî íå ãîâîðèâ, à
íå âñå ïîãàíî áóëî â ðà-
äÿíñüêîìó ìèíóëîìó, áà-
ãàòî ÷îãî âàðòî âçÿòè ³
âçÿòî âæå ç òèõ ÷àñ³â ó òå-
ïåð³øíº ³ ìàéáóòíº. Çîê-
ðåìà  ³äåþ «àã³òïî¿çä³â».










êà ìàëî ùî ãîâîðèòü òèì,
õòî íå ïîñâÿ÷åíèé ó òó
ñôåðó, ÿêî¿ ò³ ÷è ³íø³ ÷èñ-
ëîâ³ äàí³ ñòîñóþòüñÿ. Òà
äëÿ áóäü-êîãî ç ÷èòà÷³â
çðîçóì³ëî, ùî çà òðè ðîêè
ïîíàä ïÿòäåñÿò ïðåçåí-
òàö³é, íà ÿêèõ ïîáóâàëî









áà (ÑÒÅÌ), Àííà Áàðäà-
êîâà, Íàòàëÿ Àðòþõ
(áàëüí³ òàíö³) òà Àíäð³é











Øåâ÷åíêî (ÑÒÅÌ) ç ³íæå-
íåðíîãî. Êîæåí ³ç íèõ 
îñîáèñò³ñòü, êîæåí çðî-
áèâ ïåâíèé âíåñîê ó òå,
ùî íàø óí³âåðñèòåò ìàº
íåàáèÿêó ïîïóëÿðí³ñòü. 
Çàðàç ó áðèãàä³ â³äáó-
âàºòüñÿ çì³íà ïîêîë³íü.
Òàê, ïðèéøëà é îäðàçó
âëèëàñÿ â êîëåêòèâ Íàòà-




êóðñíèê³â, àëå ¿õ îáåð³ãà-
þòü: íåõàé ñïî÷àòêó äîâå-
äóòü ñâîþ ñòóäåíòñüêó
ñïðîìîæí³ñòü  êîíöåðòè
êîíöåðòàìè, à ñåñ³ÿ çàëè-
øàºòüñÿ ñåñ³ºþ.
Ïðåçåíòàö³¿ æ ïðîõî-





þòü ïðî ñïåö³àëüíîñò³, ¿õ
îñîáëèâîñò³ òà ïåðñïåê-
òèâè, à ïîò³ì ñòóäåíòè äå-
ìîíñòðóþòü ñâî¿ òàëàíòè




ñóòí³õ, ùî ï³ñëÿ íèõ çíà÷-
íî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü çàïè-
òàíü ùîäî âñòóïó ³ íà-
â÷àííÿ â ÑóìÄÓ. 
Öå âæå, ÿêùî áóòè




íàâ³òü âëàñíèé ã³ìí. À ïà-
íóº òàì êóëüò âçàºìîäî-
ïîãè, âçàºìîïîâàãè,
äðóæáè ³ íàâ³òü... Òàê-òàê,
³íîä³ äðóæáà ïåðåðîñòàº â
ëþáîâ. Ñïðàâæíþ. Òîæ ³
îäðóæèëèñÿ âæå Ïàâëî
Æîñàí ³ Íàòàëÿ Àðòþõ,
íàðîäèëè õëîï÷èêà. Çâ³ñ-
íî  ìàéáóòíüîãî àá³òó-
ð³ºíòà ÑóìÄÓ. ª ïðîÿâè é
³íøèõ ðîäèííèõ çâÿçê³â.
Íàïðèêëàä, ïðåçèäåíò
ïðèâ³â ó êîìàíäó ñâîþ ñå-
ñòðó Îëåíó. ×óäîâà ñï³-




íà îäí³é ³ç òàêèõ ïðåçåí-
òàö³é, à òåïåð âîíà ³ íàøà
ñòóäåíòêà, ³ àêòèâíà ó÷àñ-
íèöÿ «àã³òïî¿çäó». ¯¿ òà-
íåöü Êàðìåí êîðèñòó-
ºòüñÿ óñï³õîì íà áóäü-
ÿê³é ñöåí³.
Íàòàëÿ Àðòþõ ç³çíà-
ºòüñÿ: «Æîäíî¿ ìèò³ íå
ïîøêîäóâàëà, ùî ïîòðà-
ïèëà â öåé êîëåêòèâ.
Çóñòð³÷ ³ç äðóçÿìè â éîãî




ñÿ ì³ñòà ³ ì³ñöÿ çóïè-
íîê, çì³íþâàëèñÿ ³íòåð-
ñèòóàö³¿, à ãîëîâíå çàëè-
øàëîñÿ  ÿêîìîãà êðà-




Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ êðîê³â ó æèòò³ ëþäèíè º, áåçïåðå÷íî,
âèá³ð ïðîôåñ³¿. Àäæå çàéìàòèñÿ òèì, ùî òåáå ö³êàâèòü ³ ïðèíîñèòü
ðàä³ñòü, ìàáóòü, îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ óìîâ äëÿ ïîâíîãî ñàìîâèðà-
æåííÿ. Àëå âäàºòüñÿ öå, íà æàëü, íå îäðàçó ³ íå êîæíîìó.
Ñõîæå, ²ëëÿ ÇÈÌÀÊ ³ Ìèêîëà ÏÐÎÄÀÍÎÂ íå ïîìèëèëèñü ó âè-
áîð³ ïðîôåñ³¿. Ïîñò³éíî ïðàöþþòü íàä âäîñêîíàëåííÿì ñâî¿õ çíàíü ³
ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê, ÿê òåïåð ïðèéíÿòî ãîâîðèòè, ïðîôåñ³îãðàì.
Íàâ³òü â³ëüíèé ÷àñ ïðèñâÿ÷óþòü âèâ÷åííþ îáðàíîãî ôàõó. Ðåçóëüòàò
 «íà ëèöå». Âîíè àêòèâí³ ó÷àñíèêè ³ ïðèçåðè íàéïðåñòèæí³øèõ
îë³ìï³àä. ²ëëÿ ïîñ³â òðåòº ïðèçîâå ì³ñöå íà Âñåóêðà¿íñüê³é îë³ìï³àä³ ³ç
çàãàëüíî¿ ô³çèêè é ñòàâ ïðåçèäåíòñüêèì ñòèïåíä³àòîì. Ìèêîëà æ îò-
ðèìàâ ñòèïåíä³þ â³ä áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Áëàãîâ³ñò» (êîíöåðí «Óêð-
ðîñìåòàë» çà ³í³ö³àòèâè íàðîäíîãî
äåïóòàòàà Ã. Äàøóò³íà âïðîâàäèâ
ê³ëüêà ñòèïåíä³é íà ï³äòðèìêó òà-
ëàíîâèòî¿ ìîëîä³).
Á³ëüøå óçíàâàëà ïðî íèõ ó íèõ




Óñ³ ìè ñâîãî ÷àñó âèð³øóâàëè
ïðîáëåìó âèáîðó íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó. Ìàáóòü, ìàéæå êîæíèé ïåðå-
ãîðíóâ òîìè ë³òåðàòóðè äëÿ âñòóï-
íèê³â òà àá³òóð³ºíò³â, ëàìàþ÷è ãî-
ëîâó íàä ïèòàííÿì: ÙÎ Æ ÎÁÐÀ-
ÒÈ?
 ×îìó àá³òóð³ºíòè îáèðàþòü
ñàìå ÑóìÄÓ?  ç òàêèì çàïèòàí-
íÿì ÿ çâåðíóëàñÿ äî ïåðøîêóðñ-
íèê³â  ³ îñü ¿õí³ â³äïîâ³ä³.
Ðóñëàíà Àíäð³¿â, ãðóïà ÏÐ-53,
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê:
 Ä³çíàâøèñü ïðî òå, ùî ÑóìÄÓ
 îäèí ³ç íàéïðåñòèæí³øèõ ÂÍÇ
Óêðà¿íè, äå ãîòóþòü êâàë³ô³êîâàíèõ
ïåðåêëàäà÷³â, âèð³øèëà âñòóïàòè
ñþäè. Òåïåð âïåâíåíà, ùî íå ïîìè-
ëèëàñü ó ñâîºìó âèáîð³. 
Ë³ë³ÿ Êîëîì³ºöü, ãðóïà ÏÐ-51,
ì. Òðîñòÿíåöü:
 ß äîâãî íå ìîãëà âèð³øèòè, äî
ÿêîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
âñòóïàòè. Äóìêà ïðî íàâ÷àííÿ â
ÑóìÄÓ ïðèéøëà ÿêîñü ðàïòîâî. Òå
ùî ÿ ä³çíàëàñÿ ïðî éîãî ïåðåâàãè,
ïåðñïåêòèâó çíàéòè ãàðíó âèñîêî-
îïëà÷óâàíó ðîáîòó ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ «äåðæàâíîãî», â³ä³ãðàëî âèð³-
øàëüíó ðîëü ó ìîºìó âèáîð³.
Äàðèíà Ñàïóí, ãðóïà ÆÒ-51,
ì. Ñóìè:
 ÑóìÄÓ ä³éñíî âèïðàâäîâóº
ñòàòóñ ÂÈÙÎÃÎ íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó (ÿê çà ð³âíåì îñâ³òè, òàê ³ â
ðåàëüíó âèñîòó). Â³í âàðòèé òîãî,
ùîá ó íüîìó íàâ÷àòèñÿ. Ñïîä³âàþ-
ñÿ, ùî é ÿ áóäó âàðòîþ éîãî
Õðèñòèíà Àíäð³¿â, ãðóïà ÏÐ- 53,
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê:
 Äóæå áàãàòî ðîçïîâ³äàëè ìåí³
ïðî ÑóìÄÓ äðóç³ òà çíàéîì³. ² ÿ
âèð³øèëà: À ×ÎÌÓ Á ² Í²? Õî÷ ³
äàëåêî â³ä äîìó, àëå æ ö³êàâî ïîáó-
âàòè äåñü «ó ÷óæèõ êðàÿõ», â³ä÷óòè
ñìàê ñâîáîäè, íåçàëåæíîñò³, ñà-
ìîñò³éíîñò³. À õ³áà ñèä³òè âäîìà,
«ï³ä ìàòóñèíîþ ñï³äíèöåþ», êðà-
ùå? 
Îëåíà Îõð³ìåíêî, ãðóïà
Þ-51, ñìò Ñâåñà: 
 Ïðèâàáèëè ãàðí³ ñïåö³àë³ñòè,
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íå ò³ëüêè ãàð-
íó îñâ³òó, à é çàäîâîëåííÿ â³ä íà-
â÷àííÿ, õîò³ëà çíàéòè íîâèõ äðóç³â.
² âçàãàë³, ÷èì íàø óí³âåðñèòåò
ã³ðøèé â³ä ñòîëè÷íèõ? Íà ìîþ
äóìêó, ÑóìÄÓ äå â ÷îìó íàâ³òü êðà-
ùèé.
Áàé Á³í, ³íæåíåðíèé ôàêóëü-
òåò, ì.×åíäó, Êèòàé:
 Îäðàçó äóæå âàæêî â³äïî-
â³ñòè... ß ââàæàþ, ùî â Óêðà¿í³
õîðîøà îñâ³òà. Ìàáóòü, òîìó ³
ïðè¿õàâ ñàìå ñþäè. À îò ÷îìó Ñóìè
 íàâ³òü íå â³äïîâ³ì. Ìîæå òîìó, ùî
íåâåëèêå ì³ñòî, îòæå  ñïîê³éí³øå
â³ä ñòîëèöü, à ÿ íå ëþáëþ ìåòóøí³.
Ìóõàìåä, ìåäôàê, ãðóïà Ì-316,
Ñóäàí:
 Íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³ áóëî ìîºþ
ìð³ºþ ç äèòèíñòâà. À äî Ñóì ïîòðà-
ïèâ âèïàäêîâî. Ìåí³ ï³çíî çðîáèëè
äîêóìåíòè, à òîìó ïðè¿õàâ ÿ ï³çíî.
Â ³íøèõ ì³ñòàõ âæå íå ïðèéìàëè íà
íàâ÷àííÿ, à â Ñóìàõ ìåíå çàðàõóâà-
ëè â ÑóìÄÓ. ² íå øêîäóþ, ùî òàê
òðàïèëîñÿ.
Îñü òàê³ ÿ îòðèìàëà â³äïîâ³ä³.
ßê³ æ ìè âñå-òàêè ð³çí³! À îò îñîáè-
ñòî äëÿ ìåíå ïðîáëåìà âèáîðó íå
ñòîÿëà äóæå ãîñòðî. Õî÷ áàòüêî âïè-
ðàâñÿ ðóêàìè òà íîãàìè çà Êè¿â, àëå
íàñòèðíà äèòèíà â³äñòîÿëà ñâîº
ð³øåííÿ ¿õàòè äî Ñóì. Àäæå æóð-
íàë³ñòèêà â äåðæàâíîìó  íîâà
ñïåö³àëüí³ñòü, à öå  ìîëîä³ âèêëà-
äà÷³, ìîæëèâ³ñòü ñàìîðåàë³çóâàòè-
ñÿ, òà ðîçêðèòè ñâîº «ß» â îìð³ÿí³é
ïðîôåñ³¿.
«Àëå ÷îìó íå Êè¿â?»  çàïè-
òàºòå âè. Òîìó ùî íåíàâèäæó âå-
ëèê³ ì³ñòà, äå â³ä÷óâàºø ñåáå
í³ê÷åìíîþ ìóðàõîþ,  ñàìå òàêîþ
áóäå ìîÿ â³äïîâ³äü. À ÑóìÄÓ  âæå
ïåðåâ³ðåíèé ñåñòðîþ âàð³àíò. Â³í,
áåççàïåðå÷íî, º îäíèì ³ç íàéêðà-




(×åðí³ã³âñüêà îáë., ì. Ñåìåí³âêà).
×ÎÌÓ ÑÀÌÅ ÑóìÄÓ?
Наука і природа
 ×îìó âæå ó âñòóï³ ðå-
êîìåíäóºòüñÿ ÷èòàòè êíèãó
íå ïî ïîðÿäêó, à ÿê çàìàíåòü-
ñÿ?
 Ñòðóêòóðà êíèãè ìîçà¿÷íà.
ßê ³ ëþäñüê³ ³íòåðåñè. Îòæå, êî-
æåí ìîæå âèáðàòè, ùî éîìó
á³ëüøå äî âïîäîáè. Â ³äåàë³  ÷èòà÷
ïðîãëÿäàº âñþ êíèãó, çì³ñò çìóøóº
ïîâåðòàòèñÿ äî ïîïåðåäí³õ ÷àñòèí.
Àëå ÿêùî õòîñü äëÿ ñåáå çíàéäå
ùîñü íîâå, êîðèñíå õî÷à â îäíîìó
åëåìåíò³ çì³ñòîâî¿ ìîçà¿êè  òåæ íå
ïîãàíî.
 Íà êîãî æ ïåðåäóñ³ì öÿ êíèãà
ðîçðàõîâàíà?
 Íà ìîëîäèõ ÷èòà÷³â (íå çà
â³êîì, à çà äóõîì), íà ñòóäåíò³â, ÿê³
çàìèñëþþòüñÿ íàä ïèòàííÿìè ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà òà ñåíñó æèòòÿ,
íà â÷åíèõ ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé 
ïèñàâ ¿¿ äëÿ âñ³õ, õòî õî÷å çíàòè, ùî
òàêå ðîçâèòîê âçàãàë³.
 ßêèìè ïðèíöèïàìè ñèñòåìà-
òèçàö³¿ Âè, Ëåîí³äå Ãðèãîðîâè÷ó,
êåðóâàëèñÿ ïðè íàïèñàíí³?
 Äëÿ ïîÿñíåííÿ ð³çíèõ ïèòàíü
âèêîðèñòîâóâàâ ³ ð³çí³ äèñöèïë³íè.
Õî÷à â ïðèðîä³ íå ³ñíóº îêðåìî
ñîö³àëüíèõ, ô³çè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ,
á³îëîã³÷íèõ îáºêò³â. Óñå âçàºìî-
ïîâÿçàíå. Íàïðèêëàä, çàì³ñòü
åíåðã³¿ ó ô³çèö³, â åêîíîì³ö³ âèñòó-
ïàþòü ãðîø³. Àëå â íàóö³ íå ìîæíà
îá³éòèñÿ áåç àíàë³çó, àáè âèÿâèòè
ÿê³ñü çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³. 
 ×è âèñòóïàþòü ÿê³ñü äèñ-
öèïë³íè àáî àñïåêòè ïðîâ³äíèìè â
òàêèõ ïîÿñíåííÿõ?
 Í³, æîäíà íå º ïðîâ³äíîþ. Àëå
º òà, ç ÿêî¿ âñå ïî÷èíàëîñÿ. Öå 
åêîíîì³êà. Ï³ä ÷àñ àíàë³çó ð³çíèõ
ñóòî åêîíîì³÷íèõ êîíöåïö³é ÿ
ç³òêíóâñÿ ç òèì, ùî ìàëî õòî ðî-
çóì³º, ùî òàêå âçàãàë³ ðîçâèòîê. Òàê
³ íàðîäèëàñü ³äåÿ êíèãè. ¯¿ âò³ëåííÿ
ïîòðåáóâàëî çàãëèáëåííÿ ó ð³çí³
ñôåðè íàóêè ³ íàâ³òü ðåë³ã³¿. Ä³éøîâ
âèñíîâêó, ùî äëÿ ïîÿñíåííÿ íàóêî-
âèõ ïîíÿòü íå ëèøå ìîæíà, à é
äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåë³ã³éí³
óÿâëåííÿ, êàíîíè. Íàïðèêëàä, ôå-
íîìåí «Òð³éö³», ÿêèé ³ñíóº º íå ëè-
øå â õðèñòèÿíñòâ³, à é ³íäó¿çì³.
Ïðèíöèïè ïàíòå¿çìó, îñíîâîþ ÿêî-
ãî º ïåðåêîíàííÿ, ùî Áîã ó âñüîìó,
ÿêíàéêðàùå ³ëþñòðóþòü ð³âí³ñòü
ïåðèôåð³¿ òà öåíòðó. Äî ðå÷³, é íà-
óêîþ âæå äîâåäåíî, ùî êîæåí ç
íàéìåíøèõ ñêëàäíèê³â ì³êðîñâ³òó
º ñâîºð³äíèì öåíòðîì, ÿêèé, âçà-
ºìîä³þ÷è ³ç ³íøèìè, ïîðîäæóº íàø
ô³çè÷íèé âñåñâ³ò. Òîáòî ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî öåíòð óñåñâ³òó  ñêð³çü, à
ïåðèôåð³¿, ïðîâ³íö³¿, â ñóòî ñóñ-
ï³ëüíîìó ðîçóì³íí³, âçàãàë³ íå
³ñíóº. Áåç ðîçóì³ííÿ öüîãî ïðîñòî
íåìàº ñåíñó ãîâîðèòè ïðî ïîäàëü-
øèé ðîçâèòîê ñîö³óìó. 
 Âåëèêó óâàãó ó êíèç³ ïðèä³ëåíî
ïåðåõîäó â³ä ³íäóñòð³àëüíîãî
ñóñï³ëüñòâà äî ³íôîðìàö³éíîãî. ßê
ñàìå â³í â³äáóâàºòüñÿ?
 Ïåðø çà âñå  ³íòåíñèâíî. Âñå
çì³íþºòüñÿ ç øàëåíîþ øâèäê³ñòþ.
Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ìîæíà ³ ñë³ä
ðîçãëÿäàòè ëèøå ÿê ïîçèòèâ. Â
³íøîìó ðàç³... Íàïðèêëàä, ãàñëî
«Áàíäèòè ïîâèíí³ ñèä³òè â òþðì³».
Áåçóìîâíî, ïîâèíí³. Àëå íå ìîæíà
ðîáèòè ïîêàðàííÿ ñîö³àëüíèì
ïð³îðèòåòàì. Òàêå òðàïëÿëîñü óæå â
³ñòîð³¿ íåîäíîðàçîâî, ³ í³÷îãî ïóò-
íüîãî ç öüîãî íå âèõîäèëî. Âçàãàë³
æ áîðîòèñÿ òðåáà íå ïðîòè êîãîñü, à
çà ùîñü. Ãîëîâíå çàâäàííÿ
ñóñï³ëüñòâà â òàê³ ïåð³îäè ïîëÿãàº â
ï³äòðèìàíí³ ãîìåîñòàçó. Öüîìó òðå-
áà â÷èòèñÿ ³ â÷èòè ÿê â îñîáèñòîìó,
òàê ³ ñóñï³ëüíîìó æèòò³. Äëÿ îêðå-
ìî¿ ëþäèíè íàéêðàùèé âàð³àíò 
ïðàöþâàòè â ïîçèòèâ³, íàìàãàþ÷èñü
îáåðíóòè áóäü-ÿê³ íåïåðåëèâêè ñîá³
íà êîðèñòü. Ïðî öå òàêîæ ³äåòüñÿ â
êíèç³. Íàâîäÿòüñÿ ïðèêëàäè. 
 ßêà ìåòà ðóáðèêè ç ïðàêòè÷-
íèìè ïîðàäàìè íà êîæåí äåíü?
 Òàê³ ïîðàäè ³ëþñòðóþòü ïîïå-
ðåäí³é ìàòåð³àë. Ñàìå âîíè ïîÿñ-
íþþòü ñóòü ïîñ³áíèêà  íå äóæå
ñåðéîçíà êíèãà ïðî äóæå ñåðéîçíå.
²äåÿ òàêîãî «ñïðîùåííÿ» çÿâèëàñÿ
ùå «íà áàðèêàäàõ», ï³ä ÷àñ ñòó-
äåíòñüêîãî ñïðîòèâó 2004 ðîêó. Ç
ö³ºþ æ ìåòîþ ó êíèç³ ðîçì³ùåí³ êà-
ðèêàòóðè. Öå ñêîíöåíòðîâàíå ³ âîä-
íî÷àñ çì³ñòîâíå âèðàæåííÿ äóìêè,
³äå¿. Á³ëüø³ñòü êàðèêàòóð ó äîäàòêó
 ç ìî¿ìè ³äåÿìè. À âò³ëèâ ¿õ ì³é êî-
ëèøí³é êîëåãà ³ äîáðèé çíàéîìèé 
Ìèõàéëî Âîëîõîâ.
 Êîëè ³ äå íîâó êíèãó çìîæóòü
ïðèäáàòè ÷èòà÷³?
 Âèéäå âîíà íåçàáàðîì, â ñ³÷í³.
Ïðèäáàòè ¿¿ ìîæíà â ìåðåæ³
«Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà» òà íà êà-
ôåäð³, îñîáèñòî â ìåíå.
 ² íàîñòàíîê, ùî á Âè, Ëåîí³äå
Ãðèãîðîâè÷ó, ïîáàæàëè íàøèì ÷è-
òà÷àì â Íîâîìó ðîö³?
 Ïåðåäóñ³ì  ëþáîâ³ äî ñåáå.
Òîé, õòî ëþáèòü ñåáå, ïîñò³éíî ñà-
ìîâäîñêîíàëþâàòèìåòüñÿ, ðîçøè-
ðþâàòèìå âëàñí³ ìîæëèâîñò³. À ùå
 ëþáîâ³ äî áëèæí³õ. Óñ³ ñâàðêè, çà-
çäðîù³ ðàäæó ëèøèòè â ìèíóëîìó.




Ñêàæ³òü, áóäü-ëàñêà, øàíîâíå ñòóäåíòñò-
âî, õòî ç âàñ  äâàäöÿòèð³÷íèõ õëîïö³â òà
ä³â÷àò  í³êîëè íå õâîð³â? «Ùî çà áåçãëóçäå
ïèòàííÿ? ×è âçàãàë³ öå ìîæëèâî?!» 
â³äïîâ³ñòü ïèòàííÿìè íà ïèòàííÿ êîæåí.
À òåïåð ïðèãîòóéòåñÿ çëàìàòè ñâî¿ ñòå-
ðåîòèïí³ é áàãàòî â ÷îìó õèáí³ óÿâëåííÿ ïðî
çäîðîâÿ, ñïîñ³á æèòòÿ òà æèòòºâèé óñï³õ ÿê
íàñë³äîê ïåðøîãî é äðóãîãî. Àäæå ìîâà ï³äå
ïðî ëþäèíó, ç îäíîãî áîêó, çâè÷àéíó, òîìó ùî
âñå, ÷îãî äîñÿã â³í, ìîæå êîæåí ³ç íàñ, òåîðå-
òè÷íî, íà ïðàêòèö³ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ìàëî õòî
äîñÿãàº òàêîãî äóõîâíîãî é ô³çè÷íîãî ð³âíÿ.
Ïðè÷èíà  â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íàø³ âëàñí³
ë³íîù³, íåîðãàí³çîâàí³ñòü, õèáí³ óÿâëåííÿ
ïðî ïðàâèëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ òà ³ñòèíí³
ö³ííîñò³, â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíî¿ êóëüòóðè.
Íåçàáàðîì öüîìó ÷îëîâ³êîâ³ âèïîâíèòüñÿ
ø³ñòäåñÿò, àëå ïîçàçäðèòè, ñêàæ³ìî, â
ï³äíÿòò³ âåëèêî¿ âàãè éîìó ìîæå ³ þíàê, óò-
ðè÷³ ìîëîäøèé. Â³í íå êóðèòü, íå âæèâàº àë-
êîãîëüíèõ íàïî¿â, çàéìàºòüñÿ ô³çêóëüòóðîþ.
Çà ðîêè ñâîãî æèòòÿ æîäíîãî ðàçó íå õâîð³â ³
íàâ³òü íå çíàº, ùî òàêå çâè÷àéí³ñ³íüêà çàñòó-
äà. Â³í  íàóêîâåöü, ÿêèé ïðîäîâæóº çàéìàòè-
ñÿ âèêëàäàöüêîþ é íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ òàê
ñàìî, ÿê ³ áàãàòî ðîê³â òîìó. Îòæå, õòî öå?
²äåàëüíà ëþäèíà? Ïðèáóëåöü ç ³íøî¿ ïëàíåòè
÷è çàïðîãðàìîâàíèé ðîáîò? Çîâñ³ì í³. Òàêà æ
ñàìà ëþäèíà, ÿê ³ ìè ç âàìè, ïðèêëàä ÿêî¿ äî-
âîäèòü, ùî çäîðîâÿ, óñï³õ ³ ùàñòÿ çíàõîäÿòü-
ñÿ â íàøèõ ðóêàõ ³ ùîá äîñÿãòè öüîãî íå-
îáõ³äí³ ëèøå áàæàííÿ, ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà ñà-
ìîâèõîâàííÿ. ßê äóõîâíå, òàê ³ ô³çè÷íå.
Áîðèñåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷  âèêëà-
äà÷ íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ñïåö³àë³ñò ó ãàëóç³
åëåêòðîííèõ îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí é
³íôîðìàòèêè; äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê (1991
ð³ê), ïðîôåñîð (1995 ð³ê). Ó íàøîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ïðàöþº ç 1980 ðîêó: ñïî÷àòêó  ñòàð-
øèé âèêëàäà÷, ïîò³ì  äîöåíò, ïðîôåñîð,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åëåêòðîí³êè é êîìïþòåð-
íî¿ òåõí³êè. Ìàº âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü íàóêî-
âî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó ãàëóç³ åëåêòðîí³êè
é îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè. Çàéìàâñÿ òàêîæ
äîñë³äæåííÿìè â ãàëóç³ òåîð³¿ ³íôîðìàö³¿. 
Ó 1998 ðîö³ Î.À. Áîðèñåíêî áóâ óäîñ-
òîºíèé ãðàíòó ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ» äëÿ â÷å-
íèõ ³ âèêëàäà÷³â ñåðåä ìàòåìàòèê³â çà ñâî¿
÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ äèñêðåòíî¿ ìà-
òåìàòèêè.
Ìàáóòü, íàøèõ ñòóäåíò³â á³ëüøå çàö³êà-
âèòü òå, ÿê Îëåêñ³þ Àíäð³éîâè÷ó âäàëîñÿ
çáåðåãòè ñâîº çäîðîâÿ, ô³çè÷íó ôîðìó, ãîñ-
òðèé ðîçóì òà íåñòðèìíå áàæàííÿ æèòè é
òâîðèòè. Ïî÷àëîñÿ âñå, ÿê ³ â êîæíî¿ ëþäèíè,
ç äèòèíñòâà: çðîñòàâ ó ñåë³, á³ãàâ áîñîí³æ ïî
ñâ³æ³é òðàâ³, äèõàâ ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, ¿â îâî÷³
é ôðóêòè, ÿê³ ïîòðàïëÿëè íà ñò³ë ïðÿìî ç ãî-
ðîäó. Òîä³ íå ³ñíóâàëî â ñåëàõ í³ òåëåâ³çîð³â,
í³ åëåêòðèêè, àëå áóëà çäîðîâà ñåëÿíñüêà ïðà-
öÿ. Òîé ÷àñ ³ ñòàâ ï³ä´ðóíòÿì çäîðîâÿ íà
äîâã³ ðîêè. Òà âñå æ çäîðîâÿ ëþäèíè çàëå-
æèòü íå ëèøå â³ä òîãî, ÿêèì áóëî  ¿¿  äèòèí-
ñòâî, õî÷à ³ öå ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ. Áàãàòî
ëþäåé âèïðàâäîâóþòü ñâî¿ ÷èñëåíí³ õâîðîáè
ñòàíîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, «íàøîþ
æàõëèâîþ åêîëîã³ºþ», â óìîâàõ ÿêî¿, íà ¿õ
äóìêó, ïðîñòî íå ìîæëèâî çáåðåãòè çäîðîâÿ.
Äóæå ëåãêå, à ãîëîâíå, ñàìîçàñïîê³éëèâå âè-
ïðàâäàííÿ  í³áèòî «ÿ òóò í³ ïðè ÷îìó, öå âñå
åêîëîã³ÿ». Íàñïðàâä³ æ, öå ëèøå îäèí ³ç ÷èí-
íèê³â, àëå íå ãîëîâíà ïðè÷èíà òåïåð³øí³õ çà-
õâîðþâàíü. Íà äóìêó Îëåêñ³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
òàêîþ º íåäîñòàòí³ñòü êóëüòóðè çäîðîâÿ, à
òî÷í³øå, ¿¿ â³äñóòí³ñòü. Ìè ïàëèìî, âåäåìî
ìàëîðóõîìèé ñïîñ³á æèòòÿ, ¿ìî øê³äëèâó ¿æó,
ïºìî áðóäíó âîäó  ³ öå äàëåêî íå âåñü ïå-
ðåë³ê âàä, ÿê³ ñòàëè âæå íàâ³òü íå â³äõèëåí-
íÿì â³ä íîðìè, à ñàìîþ íîðìîþ íàøîãî æèò-
òÿ. ßê íàñë³äîê  äâàäöÿòèð³÷í³ õëîïö³ ñêàð-
æàòüñÿ íà áîë³ â ñïèí³, à ä³â÷àòà íàðîäæóþòü
õâîðèõ ìàëþê³â. Ùî áóäå ç íèìè ÷åðåç äå-
ñÿòü ðîê³â, íå êàæó÷è âæå ïðî ïîõèëèé â³ê?!
Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷ óæå ïðîòÿãîì áàãà-
òüîõ ðîê³â çàéìàºòüñÿ ïðîïàãóâàííÿì êóëüòó-
ðè çäîðîâÿ, ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè çíàííÿìè òà
äîñâ³äîì ç îòî÷óþ÷èìè. Íåîäíîðàçîâî ñòà-
âèâ ó ÑóìÄÓ ïèòàííÿ ïðî áîðîòüáó ç
ïàë³ííÿì òà éîãî ïðîô³ëàêòèêó. Àëå, íà æàëü,
ñóòòºâèõ çàõîä³â ùîäî öüîãî óí³âåðñèòåò ïî-
êè ùî íå âæèâàº.
Íà ñâî¿õ ëåêö³ÿõ â³í ïðèñâÿ÷óº äåÿêèé
÷àñ ïèòàííÿì ïðîô³ëàêòèêè ð³çíèõ çàõâîðþ-
âàíü ³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, íàìàãàþ÷èñü
ïðèâ÷èòè ñòóäåíò³â óâàæíî ñòàâèòèñü äî çäî-
ðîâÿ, ÿêå, áåçñóìí³âíî, º íàéäîðîæ÷èì ñêàð-
áîì äëÿ êîæíîãî. Áî êîëè ëþäèíà çäîðîâà,
í³ùî íå çàâàæàº ¿é ðàä³òè æèòòþ, ðåàë³çîâó-
âàòè ñåáå ÷åðåç ïðàöþ é òâîð÷³ñòü, êîõàòè é
áóòè êîõàíèì  òîáòî ùàñëèâèì! Óâàæíî ïî-
äèâ³òüñÿ íà Îëåêñ³ÿ Àíäð³éîâè÷à: íàâðÿä ÷è
õòî çìîæå çáåðåãòè òàêèé ÷óäîâèé âèãëÿä òà
æèòòºâó åíåðã³þ, ÿêùî â÷àñíî íå â³çüìåòüñÿ





P.S. Ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ÷èòàéòå ïðî
êíèãó Î.À. Áîðèñåíêî «Ôèëîñîôèÿ çäîðî-
âüÿ».
Â²Ä ÇÄÎÐÎÂ’ß ÄÎ ÓÑÏ²ÕÓ
n ПЕРСОНАЛІЇ
Ò À ª Ì Í È Ö ²  Ð Î Ç Â È Ò Ê Ó ,
АБО ВИПЕРЕДЖЕННЯ
ЧАСУ
Ñàìå òàêó íàçâó (àëå ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) ìàº íîâà êíèãà ïðîôåñîðà Ë.Ã.ÌÅËÜÍÈ-
ÊÀ. Ç ïîâíèì ïðàâîì ìîæíà â³äíåñòè öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ äî íàóêîâî-ïóáë³öèñòè÷íî¿
òâîð÷îñò³ ñàìîãî àâòîðà, ÿêèé â³ä âèäàííÿ äî âèäàííÿ âñå ãëèáøå ³ øèðøå îõîïëþº íàé-
ñêëàäí³ø³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîñò³, íàìàãàºòüñÿ äîíåñòè ¿õ ñóòí³ñòü íå ëèøå äî åë³òíîãî, à é
ïåðåñ³÷íîãî ÷èòà÷à. Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ³ ï³äçàãîëîâîê  «íå î÷åíü ñåðüåçíàÿ êíèãà îá î÷åíü
ñåðüåçíîì». À ùå íîâà êíèãà º ñïðîáîþ çàçèðíóòè â ìèíóëå, àáè ðîçãëåä³òè òàì ïàðîñòêè
ìàéáóòíüîãî.
Óïåðøå â÷åí³ çàêöåíòóâàëè óâàãó íà ïðîáëåì³ óñòàëåíîãî ðîçâèòêó â 2002 ðîö³ íà ñàì³ò³,
ÿêèé â³äáóâñÿ ó Áðàçèë³¿, à ÷åðåç ð³ê ó Æåíåâ³ ïðîâ³äí³ íàóêîâö³ ñâ³òó çàãîâîðèëè ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü åêîíîì³÷íîãî îñìèñëåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ùî íàáóâàþòü óñå á³ëüøîãî
çíà÷åííÿ ó ôóíêö³îíóâàíí³ ñîö³óìó. À â Ñóìàõ óæå âèéøëà êíèãà Ëåîí³äà Ìåëüíèêà «²íôîðìà-
öèîííàÿ ýêîíîìèêà» (Óíèâåðñèòåòñêàÿ êíèãà, 2003). Òàêå îò âèïåðåäæåííÿ ÷àñó. ² íå äèâíî, ïðè-
íàéìí³ äëÿ íàøèõ ÷èòà÷³â, ÿêèõ «Ðåçîíàíñ» ïîñò³éíî ³íôîðìóº ïðî ðåàë³çàö³þ âèäàâíè÷èõ ïðî-
åêò³â ïðîôåñîðà Ìåëüíèêà. Ùîéíî ïîâåðíóâñÿ â³í ç âñåñâ³òíüîãî ñàì³òó, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Òóí³ñ³
ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ ³ áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ñàìå ïðîáëåì³ óñòàëåíîãî ðîçâèòêó çåìíî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Íàø êî-
ðåñïîíäåíò çóñòð³âñÿ ç íèì, àáè äîâ³äàòèñÿ ïðî ³ñòîð³þ íîâîãî âèäàííÿ.
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³ç ïðîãðàìóâàííÿ ñåðåä ñòóäåíòñüêèõ òà ó÷í³âñüêèõ êîìàíä.
Çðîçóì³ëî, ùî ìåòîþ îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñó áóëî ï³äâèùåí-
íÿ ð³âíÿ çíàíü ç ïðîãðàìóâàííÿ òà àëãîðèòì³çàö³¿, ñïðèÿííÿ
ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â ö³é ãàëóç³ øëÿõîì
ñòèìóëþâàííÿ ³ äîäàòêîâî¿ ìîòèâàö³¿ ÿê ñòóäåíò³â, òàëàíîâè-
òèõ øêîëÿð³â, òàê ³ êåð³âíèöòâà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ïîáàæàííÿ óñï³øíîãî ñòàðòó ³
âäàëîãî ô³í³øó âèñëîâèëè ãîëîâà æóð³  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
ê³áåðíåòèêè ÑÍÀÓ ª.À. Ëàâðîâ (çà ñóì³ñíèöòâîì) òà çàâ³äó-
âà÷ êàôåäðè ³íôîðìàòèêè ÑóìÄÓ Â.Î. Ëþá÷àê. Ïðîãðàìà
òóðí³ðó ïåðåäáà÷àëà ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ àñòðîíîì³÷íèõ ãîäèí
ðîçâÿçàííÿ 4-7 çàâäàíü. Ó ê³íö³ êîæíîãî äíÿ çìàãàíü (óñüîãî
æ òóðí³ðíèõ áóëî òðè) ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç àâòîðñüêèõ ð³øåíü
çàâäàíü òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ó îêðåìèõ íîì³íàö³ÿõ
ñåðåä øêîëÿð³â ³ ñòóäåíò³â. 
Çàâäàííÿìè òóðí³ðó áóâ â³äá³ð ³ ï³äãîòîâêà íàéñèëüí³øèõ
ñóìñüêèõ êîìàíä äî âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ ñòó-
äåíòñüêèõ çìàãàíü, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ îáì³íó äîñâ³äîì ì³æ
ñòóäåíòàìè òà âèêëàäà÷àìè, ùî çàéìàþòüñÿ ï³äãîòîâêîþ
ôàõ³âö³â ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
Ïðàöþâàëî äâ³ ñåêö³¿: äëÿ êîìàíä, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ó÷í³â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ³ ñòóäåíò³â 1-2 êóðñ³â êîëåäæ³â, à òàêîæ äëÿ êîìàíä,
ïðåäñòàâëåíèõ ñòóäåíòàìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, òàêîæ ñòóäåíò³â ñòàðøèõ êóðñ³â êî-
ëåäæ³â.
ÑóìÄÓ ïðåäñòàâëÿëè ñ³ì êîìàíä: «Îäóâàí÷èêè» (êàï³òàí
Þñ³ô Ñàìåäîâ), «Òð³óìô» (Îëåêñàíäð Áàðèëî), «de Bugs»
(Ñåðã³é Êîòåíêî), «Ramzones» (Â³êòîð Íåíÿ), «Êîðàáåëü»
(Àíäð³é Ï³ääóáíèê), «Êàëîä³ç³ìàòîð» (Ñòàí³ñëàâ Áîðèñîâ),
«ÏÌ-31» (Òåòÿíà Ìóêîìåë).
Ãîñïîäàð³ òóðí³ðó âèÿâèëèñÿ íå äóæå ãîñòèííèìè, áî
æîäíèì ³ç ïðèçîâèõ ì³ñöü íå ïîñòóïèëèñÿ. Ïåðåìîãëà êîìàí-
äà «de Bugs» ó ñêëàä³ Ñåðã³ÿ Êîòåíêà, Îëåêñ³ÿ Äçþáè, Îëåê-
ñàíäðà ßêóøåâà. Äðóãå ì³ñöå ó «Òð³óìôà», òðåòº  ó
«Ramzones». Âò³ì, ãîñò³ íå îáðàçèëèñÿ, áî ñóää³âñòâî áóëî ÷å-
ñíèì ³ ñïðàâåäëèâèì.






ñòàðîâèíà", â ÿêîìó ïóáë³êóþòüñÿ
íàóêîâ³ ñòàòò³ ç ïîë³òè÷íî¿, ñîö³àëü-
íî¿, åêîíîì³÷íî¿, âîºííî¿ ³ñòîð³¿
Ñóìùèíè òà ³íøèõ îáëàñòåé Óê-
ðà¿íè, à òàêîæ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í
òà óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè. Ó æóðíàë³
ìîæíà çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî ðîç-
âèòîê óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè ³ íàâ³òü
³ñòîð³þ ìåäè÷íî¿ ñïðàâè ðåã³îíó. Ç
2001 ðîêó æóðíàë çàðåºñòðîâàíèé
ÂÀÊ Óêðà¿íè ÿê íàóêîâå ôàõîâå âè-
äàííÿ ç³ ñïåöàëüíîñò³ "²ñòîðè÷í³
íàóêè" ³ ñüîãîäí³ êîðèñòóºòüñÿ ïî-
ïóëÿðí³ñòþ íå ò³ëüêè â íàø³é äåð-
æàâ³, à é çà ¿¿ ìåæàìè.
Îêð³ì îñíîâíîãî ñâîãî âèäàííÿ,
ðåäàêö³ºþ áóëè ï³äãîòîâëåí³ äî
äðóêó äâà ãðàíä³îçí³ ïðîåêòè: åí-
öèêëîïåäè÷íèé äîâ³äíèê "Ñóìùè-
íà â ³ìåíàõ" òà àëüáîì "Ñóìè. Âó-
ëèöÿìè ñòàðîãî ì³ñòà." Äî òîãî æ,
ñï³âðîá³òíèêè ëàáîðàòîð³¿ º ÷ëåíà-
ìè ðåäêîëåã³é òà àâòîðàìè âèäàíü
"Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ" ³ "Ñóìùè-
íà â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè". Âðàæàþ÷èé
ïåðåë³ê äîñÿãíåíü çà 10 ðîê³â, ÷è íå
òàê? 
Ó ÷îìó æ ñåêðåò ¿õíüîãî óñï³õó?
Ð³÷ ó ò³ì, ùî â íàø áóðõëèâèé ÷àñ
îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâàþòü
íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ êðàºçíàâ÷îãî
õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàí³ íà âèñâ³òëåí-
íÿ ïðèçàáóòèõ ³ ìàëîâ³äîìèõ ñòî-
ð³íîê íàøî¿ ìèíóâøèíè. Ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèé ðåã³îí Óêðà¿íè, çîêðåìà
Ñóìñüêà îáëàñòü, â³äçíà÷àºòüñÿ âå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿,
êóëüòóðè, ïðèðîäè. Òóò â³äáóâàëèñÿ
çíà÷í³ ³ ð³çíîìàí³òí³ ³ñòîðè÷í³ ïðî-
öåñè. Âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó
íèçêà âàæëèâèõ ïîä³é, ôàêò³â ç ïåâ-
íèõ ïðè÷èí íå çíàõîäèëè íàëåæíî-
ãî â³äîáðàæåííÿ, íå äîñë³äæóâàëè-
ñÿ àáî ïðîñòî çàìîâ÷óâàëèñÿ. Ö³ë³
õðîíîëîã³÷í³ øàðè, äåñÿòêè ³ìåí
âèçíà÷íèõ ñèí³â Áàòüê³âùèíè âèê-
ðåñëþâàëèñÿ ç ïàì'ÿò³ íàðîäó ÷åðåç
ïîë³òè÷í³ òà ³äåîëîã³÷í³ íàñòàíîâè.
Òîìó â óìîâàõ óêðà¿íñüêîãî â³äðîä-
æåííÿ äîñë³äæåííÿ òà ïîïóëÿðè-
çàö³ÿ ìèíóëîãî ðåã³îíó º âàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó
Óêðà¿íè, âèõîâàííÿ ñòóäåíòñüêî¿ òà
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³.
Ç ö³ºþ ìåòîþ ó 1995 ðîö³ áóëà
îðãàí³çîâàíà ëàáîðàòîð³ÿ  öåíòð
³ñòîðè÷íîãî êðàºçíàâòâà. Ç³ ñë³â êå-
ð³âíèêà öüîãî ï³äðîçä³ëó, Â.Á.Çâà-
ãåëüñüêîãî, ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè
öåíòðó º äîñë³äæåííÿ ìàëîâ³äîìèõ
ìîìåíò³â ³ñòîð³¿ êðàþ, ñòâîðåííÿ
êðàºçíàâ÷èõ îñåðåäê³â, îðãàí³çàö³ÿ
ïîøóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ³ ïðîïà-
ãàíäèñòñüêî¿ ðîáîòè íà Ñóìùèí³.
Àëå öå íå îñíîâíå çàâäàííÿ öåíòðó,
áî ãîëîâíîþ  ìåòîþ çàëèøàºòüñÿ
ïðèâ÷èòè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ëþáèòè
ñâîþ ìàëó Áàòüê³âùèíó, ïèøàòèñÿ
ñâî¿ì ïîõîäæåííÿì. Ñàìå äëÿ öüîãî
ðîçðîáëÿþòüñÿ òà âïðîâàäæóþòüñÿ
â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ êðàºçíàâ÷³ ìà-
òåð³àëè, ãîòóþòüñÿ ìåòîäè÷í³ ïîñ³-
áíèêè äëÿ â÷èòåë³â òà âèêëàäà÷³â,








óâàãè øåäåâðó ñòàðîäàâíüî¿ ë³òî-
ïèñíî¿ ë³òåðàòóðè "Ñëîâî î ïîëêó
²ãîðåâ³ì". Òàê, íàïðèêëàä, áóëè
ïðîâåäåí³ äâ³ âè¿çí³ Âñåóêðà¿íñüê³
êîôåðåíö³¿ ó ì. Ïóòèâëü (2000 òà
2003 ðîêè), ïðèñâÿ÷åí³ äîñë³äæåí-
íþ öüîãî òâîðó.
Çà âåñü ÷àñ ³ñíóâàííÿ ëàáîðà-
òîð³ºþ áóëî ³í³ö³éîâàíî òà ïðîâåäå-
íî ø³ñòü àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü, ÿê³ ïðèíåñëè 7 âàæëèâèõ
³ñòîðè÷íèõ â³äêðèòò³â, äîñ³ íåâ³äî-
ìèõ íàóö³. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäè-
ëèñü ó Ñåðåäíüîìó Ïîñåéì³, Êðî-





³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà. Ñâî¿
çíàõ³äêè ëàáîðàòîð³ÿ àê-
òèâíî äåìîíñòðóº íà âèñ-
òàâêàõ, îðãàí³çîâàíèõ ñï³-
ëüíî ç õóäîæí³ì òà êðàºçíàâ-
÷èì ìóçºÿìè.
Çà äåñÿòü ðîê³â òâîð÷î¿
ïðàö³ íà íèâ³ ³ñòîðè÷íîãî
êðàºçíàâñòâà ëàáîðàòîð³ÿ ñòàëà
ïîòóæíèì öåíòðîì íàóêîâî¿ äóì-
êè. Öüîãî ðàçó ¿¿ þâ³ëåé çá³ãñÿ ç
âèïóñêîì 15-ãî, òàêîæ þâ³ëåéíîãî,
íîìåðà æóðíàëó "Ñóìñüêà ñòàðîâè-
íà". Çàâäÿêè òîìó, ùî ðåäàêö³ÿ
ä³éñíî ïðîôåñ³éíî ï³äõîäèòü äî âè-
áîðó ïóáë³êàö³é, íå ëèøå â³äáó-
âàºòüñÿ ðóõ íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
â³äíîâëþºòüñÿ ³ ïåðåîñìèñëþºòüñÿ
çíà÷åííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ³ îá-
ðàç³â, à é ïîæâàâëþþòüñÿ çâ'ÿçêè
ì³æ íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Ïðî
öå ñâ³ä÷àòü â³äãóêè òà ïðèâ³òàííÿ
ñï³âàâòîð³â òà ÷èòà÷³â æóðíàëó (äî













17 грудня десяту річницю існування в стінах СумДУ
відсвяткувала Регіональна науково-дослідна
лабораторія-центр історичного краєзнавства. У цей
день багато колег і шанувальників прийшли розділити
радісну подію і привітати ювілярів. Незважаючи на те,
що здебільшого історичні дослідження та знахідки
популярні в тісному колі істориків-професіоналів,
працівникам лабораторії на чолі з доцентом, кандидатом
філологічних наук, харизматичним викладачем і просто
неординарною особистістю В.Б. Звагельським вдається
підтримувати інтерес до минулого Сумського регіону.
Десять років існування часопису "Сумська старовина", без сумніву, є
славною датою в науковому та культурному житті не тільки Слобожан-
щини, а й всієї України. Широкий спектр проблем та напрямків, які конкре-
тизуються як постійними, так і такими, що змінюються, рубриками часо-
пису, дозволив редакційній колегії згуртувати навколо себе еліту наукової
України, ввести до цього кола нові імена, аматорів-краєзнавців. Водночас
фактично з числа в число, не втрачається загальний високий науковий та
професійний рівень матеріалів, що публікуються. Відтак, на сьогодні часо-
пис посів чільне місце в науковому та культурному житті України.
А.В. БОЙКО, доктор історичних наук, професор, керівник За-
порізького відділення Інституту української археографії та джерело-з-
навства ім. М.С. Грушевського НАН України, голова правління За-
порізького наукового товариства ім. Я. Новицького.
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З інтересом читаю ваш журнал. Особливо матеріали, присвячені історії
державних інституцій, історіографії та джерелознавству. На мою думку,
було б доцільно відкрити в журналі рубрику "Спеціальні історичні
дисципліни", адже в останні роки інтерес до них зріс (особливо до геральдики
та генеалогії). 
Вітаю з 10-літтям журналу і бажаю творчого натхнення!
М.Г. ЩЕРБАК, доктор історичних наук, професор, зав. кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Вітаю редакцію "Сумської
старовини" з 10-літнім ювілеєм.
Хочу побажати творчих успіхів
та натхнення у подальшій роботі
над виданням, яке є показовим на
Лівобережжі сучасної України і
презентує цікаві матеріали з
вітчизняної історії.
М.С. БУР’ЯН, доктор істо-
ричних наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії та міжна-
родних відносин Луганського націо-
нального педагогічного університету
ім. Т. Шевченка, заслужений діяч
науки і техніки України, академік
Російської академії природни-








Задоволені роботою і святом друзі
Профспілкове життя
Ірина Меркун – голова сту-
дентської профспілки. Новини
цієї рубрики красномовно пере-
конують: ця організація живе в
напруженому ритмі, постійному
пошуку шляхів вирішення найак-




проведено опитування та рей-
ди по гуртожитках для аналізу
соціально-побутових умов та
соціальної захищеності сту-
дентів. Серед позитивних мо-
ментів: упорядкованість робо-
ти з документацією, що сто-
сується поселення і виселення
з гуртожитків (введена пропу-
скна система, договори на
проживання та суспільне кори-





певні ремонті роботи (на кух-
нях у гуртожитках №№2 і 3, до-
будовані нові кімнати); відкрит-
тя відділення соціальної служ-
би для молоді; активізація
участі органів студентського
самоврядування у поселенні
студентів тощо. Серед нега-
тивних моментів: недоско-
налість ситеми перепусток та
рейтингової системи поселен-
ня; неякісна робота охорони та
деяких вахтерів; невпорядко-
ваність частини території поза
студмістечком; незадовільний
стан сантехніки, деяких душо-
вих кімнат, недостатня кількість
місць у гуртожитках, спорт-
інвентарю тощо.
***
На звернення нашого про-
фкому до керівництва СумДУ з
приводу різної платні за гурто-
житок бюджетниками і повно-
платниками отримана відпо-
відь з роз’ясненнями (за підпи-
сом проректора В.О. Касья-
ненка).
***
На базі прес-клубу коаліції
«Воля громади» відбулися
перші семінари для профоргів-
першокурсників, під час яких їм
допомагали розібратися в
новій для них сфері діяльності,
поки що незрозумілих питан-
нях, пов’язаних із нею. Як вес-
ти потрібну документацію, ор-
ганізовувати роботу в команді,
розвивати потрібні лідеру
якості тощо – все це з’ясовува-




ми вже діячами студентського
профспілкового руху та його
новачками. 
***
Надіслано звернення до го-
лови обласної організації
профспілки працівників освіти і
науки Малимоненка та місько-
го голови з проханням поспри-
яти відкриттю нового маршру-
та пасажирського таксі, яке б
курсувало між хіммістечком і
вулицею Прокоф’єва, в районі
якої живе чимало наших сту-
дентів та викладачів. Крім того,
студпрофком звернувся до
міського голови та керівництва
міскводоканалу з вимогою
вирішити врешті-решт пробле-
му з вподачею води на верхні
поверхи гуртожитків СумДУ




АГЧ А.М. Положія та голови
профкому СумДУ В.О. Боровик
відбулася нарада, на якій роз-
глядалися результати опиту-
вання студентства щодо якості
надання послуг їдальнею уні-
верситету, проведеного проф-
спілковим активом. С.В. Лео-
нов, котрий нещодавно очолив
відділ громадського харчуван-
ня, подякував студпрофкому
за корисну ініціативу, визнав
слушними зауваження та про-
позиції студентів, а також до-
повів, що вже зроблено, аби
перші усунути, а другі реалізу-
вати. Зокрема, вже закуплено
по 200 нових ложок та виделок,
телевізор у залі їдальні працює
тепер постійно (ближче до ньо-
го поставлені столи для люби-
телів харчуватися під музику),
на столах з’явилися серветки,
чай стали подавати, як і пропо-
нували студенти, в пакетиках
тощо. І це, за його словами,
лише дещиця змін на краще.
Переглядається меню та асор-
тимент харчових точок, що
знаходяться в різних корпусах
та гуртожитках. Деякі з них – у
зв’язку з двозмінним розкла-
дом занять – вже почали пра-
цювати до 18 годин. Як і кафе у
Г-корпусі. Роботу останнього
планується взагалі кардиналь-
но змінити, аби стало справді
студентським (розширити спи-
сок послуг, увести елементи
розваг тощо). Крім того, пла-
нується відкриття стаціонарно-
го буфету в Ц-корпусі (коштом
і силами орендарів, які відкри-
вають там аптечний кіоск). 
Чимало нарікань було сто-
совно повільного обслугову-
вання їдальнею в «час пік» (на
великій перерві). Проблему
могло б вирішити встановлен-
ня другого касового апарату,
але на придбання такого
коштів поки що немає. Покра-
щити становище призначені
комплексні обіди, якістю і
ціною яких студентство, як по-
казало опитування, дуже задо-
волене. Буде пропонуватися
декілька їх варіантів, що повин-
но зменшити чергу, бо не по-
требує касового обслуговуван-
ня. Іде також пошук шляхів ре-
алізації пропозиції впровад-
ження комплексних обідів не
тільки в центральній їдальні, а
й інших місцях (кафе «Манда-






меблів та інтер’єру, брудних
столів. Дещо найближчим ча-
сом буде виправлено, але кар-
динально зміни можливі тільки
літом, коли можна буде
закрити їдальню на капіталь-
ний ремонт. Планується поно-
вити стелю, електрику, змінити
дизайн стін та кухонне облад-
нання. Безумовно, усе це, як-
то кажуть, влетить в копієчку,
але керівництво університету
вже почало шукати джерела
фінансування, бо розуміє важ-




Оголошено конкурс на про-
позиції до Положення про
звання «Кращий профорг ро-
ку», а також на найліпшу сим-
воліку для студентського
профкому. З пропозиціями
звертатися в к. №4 Г-корпусу.
На переможців чекають призи
та матеріальна винагорода.
НОВИНИ ВІД ІРИНИ
²íîä³ äîâîäèòüñÿ ÷óòè: à
ùî òàêå âçàãàë³
ïðîôñï³ëêè? Íàâ³ùî âîíè




îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè  Âñåóê-
ðà¿íñüêà äîáðîâ³ëüíà íåïðèáóòêîâà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà íà äîá-
ðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ îáºäíóº îñ³á, ÿê³
ïðàöþþòü â óñòàíîâàõ ³ çàêëàäàõ, îð-
ãàíàõ óïðàâë³ííÿ, ï³äïðèºìñòâàõ, îð-
ãàí³çàö³ÿõ ãàëóç³ îñâ³òè, îñ³á, ÿê³ íàâ÷à-
þòüñÿ ó âèùèõ àáî ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íèõ çàêëàäàõ îñâ³òè (ñòóäåíò³â,
ó÷í³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â òà ³í.), íåçà-
ëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà âèä³â ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
³íäèâ³äóàëüíîþ ïåäàãîã³÷íîþ òà ³íøîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, òà îñ³á, ÿê³ çâ³ëüíèëèñÿ ç ïîñàä â
óñòàíîâàõ ³ çàêëàäàõ îñâ³òè ó çâÿçêó ç âèõîäîì
íà ïåíñ³þ àáî ÿê³ òèì÷àñîâî íå ïðàöþþòü òà ÿê³
âèçíàþòü öåé Ñòàòóò. Ïðè÷îìó îáºäíóº áåç îá-
ìåæåííÿ ÷åðåç ïîõîäæåííÿ, ñîö³àëüíèé ³ ìàéíî-
âèé ñòàí, ãðîìàäÿíñòâî òà íàö³îíàëüíó ïðèíà-
ëåæí³ñòü, ñòàòü, ìîâó, ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè, ðåë³ã³éí³
ïåðåêîíàííÿ ð³ä, ³ õàðàêòåð çàíÿòü, ì³ñöå ïðîæè-
âàííÿ.
Ïðîôñï³ëêà ÿê ïîâíîâàæíèé ïðåäñòàâíèê öèõ
îñ³á âñòàíîâëþº âçàºìîâ³äíîñèíè íà îñíîâ³ ïðèí-
öèï³â ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêî-
íîäàâñòâà ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðîáîòîäàâöÿìè òà ¿õ îáºäíàí-
íÿìè. Çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ÷ëåí³â
ïðîôñï³ëêè ó öèõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ. 
Ñòóäåíòñüêà ïðîôñï³ëêà ÑóìÄÓ ó ñôåð³ çàõèñ-
òó ñîö³àëüíèõ ïðàâ ñòóäåíò³â çä³éñíþº ó÷àñòü ó
ðîçïîä³ë³ òà êîíòðîë³ çà ïðàâèëüíèì âèêîðèñòàí-




î ï ³ ê ó º ò ü ñ ÿ
ñîö³àëüíî-íåçàõè-
ùåíèìè êàòåãîð³ÿìè ñòóäåíò³â; ïðåäñòàâëÿº ïðàâà
òà çàõèùàº ³íòåðåñè ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè ïðè
âèð³øåíí³ ñïîð³â (êîíôë³êò³â); îôîðìëþº óñ³ âèäè
ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã òà ïðåì³é â óí³âåðñèòåò³; äî-
ïîìîãàº ïðîôáþðî ó âèð³øåíí³ òà êîíòðîë³ ïèòàíü,
ïîâÿçàíèõ ³ç íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì. 
Ó ñôåð³ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ ñòóäïðîô-
êîì çä³éñíþº îáë³ê âèêîðèñòàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
ñòóäì³ñòå÷êà; êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ àäì³í³ñòðàö³¿
ñòóäì³ñòå÷êà ïî çàáåçïå÷åííþ íàëåæíèõ æèòëîâèõ
óìîâ ïðîæèâàííÿ; âèêîíóº ðîáîòó â êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ïîñåëåííÿ ñòóäåíò³â ó ãóðòîæèòêè. 
Ó ñôåð³ îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â  îðãàí³çîâóº
ðîáîòè ùîäî îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â òà
äîêòîðàíò³â ó ïàíñ³îíàòàõ, íà áàçàõ â³äïî÷èíêó òà
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ; çàáåçïå÷óº ïóò³â-
êàìè íà â³äïî÷èíîê ï³ä ÷àñ ñòóäåíòñüêèõ êàí³êóë;
îðãàí³çîâóº îáì³í ñòóäåíòñüêèìè ãðóïàìè ï³ä ÷àñ
êàí³êóë; ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ ïåâíèõ êàòåãîð³é ñòó-
äåíò³â. 
Ó ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ ïåðåâ³ðÿº ðî-
áîòó îçäîðîâ÷èõ, ë³êóâàëüíèõ, êóëüòóðíî-ìàñîâèõ
òà ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â óí³âåðñèòåòó, ïóíêò³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ³ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ñòóäåíò³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ óí³âåðñèòåòó
³ ñòóäì³ñòå÷êà.
Ùîäî êóëüòóðè òà ñïîðòó, ñòóäåíòñüêà ïðîô-
ñï³ëêà îðãàí³çîâóº òà äîïîìàãàº ó ïðîâåäåíí³ êóëü-
òóðíî-ìàñîâèõ, ñïîðòèâíèõ çàõîä³â; ï³äòðèìóº ó
íàëåæíîìó ñòàí³ ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè íà òåðè-
òîð³¿ ñòóäì³ñòå÷êà.
Ïî ìîæëèâîñò³ çä³éñíþº ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ñòóäåíò³â ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àííÿ ÷àñ òà ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó; îðãàí³çîâóº ñòóäåíòñüê³
áóä³âåëüí³ çàãîíè. Ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí
çä³éñíþº ðîçâèòîê çâÿçê³â ç íàâ÷àëüíèìè çàêëàäà-
ìè Óêðà¿íè; îôîðìëþº ì³æíàðîäí³ ñòóäåíòñüê³
êâèòêè òîùî. À ùå ñòóäåíòñüêà ïðîôñï³ëêà ÑóìÄÓ
âåäå îáë³ê ä³òåé ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â óí³âåðñèòå-




Ñï³ëêà «Âîëîíòåðè ÑóìÄÓ» ³ñíóº
ëèøå ì³ñÿöü. Àëå ¿¿ îðãàí³çàö³éíî-áëà-
ãîä³éí³ ÿêîñò³ âæå äàþòü ðåçóëüòàòè. Äî
Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ç ³í³ö³àòèâè
ñï³ëêè, à òàêîæ çà àêòèâíî¿ ï³äòðèìêè
ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â ÑóìÄÓ, áóëà
ïðîâåäåíà àêö³ÿ «Äîïîìîæ³òü ä³òÿì».
Ïðåäñòàâíèêè ñï³ëêè ðîçïîâñþäæóâà-
ëè ëèñò³âêè, à íà âèðó÷åí³ êîøòè êóïó-
âàëè äëÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â îäÿã, ³ãðàø-
êè òîùî. À ùå ïðîâåëè çá³ð äèòÿ÷èõ ðå-
÷åé ñåðåä âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó. À
ïîò³ì ç³ âñ³ìà öèìè ïîäàðóíêàìè
çàâ³òàëè äî Ñóìñüêîãî áóäèíêó ìàëþò-
êè òà âèõîâàíö³â øêîëè ³íòåðíàòó äëÿ
ä³òåé ³ç çàòðèìêîþ ïñèõîëîã³÷íîãî ðîç-
âèòêó â ñ.Ãðóíü Îõòèðñüêîãî ðàéîíó.
Ä³òåé òàêîæ ðîçâàæèëè ì³í³-âèñòàâîþ,
¿õ ïðèâ³òàëè Ä³ä Ìîðîç òà Ñí³ãóðîíüêà. 
Òîæ ñï³ëêà «Âîëîíòåðè ÑóìÄÓ» âè-
êàçóº âåëèêó ïîäÿêó âñ³ì, õòî íå çàëè-
øèâñÿ áàéäóæèì ³ äîïîì³ã â ö³é äîáðî-
÷èíí³é ñïðàâ³, à ñàìå ñòóäåíòàì óí³âåð-
ñèòåòó, ñï³âðîá³òíèêàì, âèêëàäà÷àì.
ÍÀ ÔÎÒÎ: ó÷àñíèêè àêö³¿ ç âèõîâàí-





ßê çàâæäè, íåïîì³òíî ï³äêðàëà-
ñÿ êàëåíäàðíà çèìà. Íå âñòèãëè ñòó-
äåíòè îáæèòèñÿ â óí³âåðñèòåò³
(îñîáëèâî ïåðøîêóðñíèêè), à âæå
íå çà ãîðàìè ñåñ³ÿ  âàæêèé ³ íàïðó-
æåíèé ïåð³îä äëÿ ñòóäåíòñòâà. Òà ÿê
áè íå áóëî, çèìîâèé ñåçîí, ùî âæå
ðîçïî÷àâñÿ, ïðèí³ñ áàãàòî ö³êàâè-
íîê, íåñïîä³âàíîê ³ ó ñïîðò³, ÿêèé,
íåçâàæàþ÷è íà «ãàðÿ÷ó» çèìîâó ïî-
ðó, ïðîäîâæóº íàáèðàòè ñòð³ìêèõ
îáåðò³â ó íàøîìó ÑóìÄÓ.
Ïî÷àòîê çèìè ïðèí³ñ áàãàòî
ïðèºìíèõ ñåíñàö³é íà ñïîðòèâí³é
àðåí³. Íà æàëü, öå íå ñòîñóºòüñÿ
ôóòçàëüíî¿ êîìàíäè «Óí³âåðñèòåò»,
ÿêà â ÷åðãîâèé ðàç ïîñòóïèëàñÿ ãîñ-
òÿì ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà («Äí³ïðî-
ñïåöñòàëü»). Ãðà áóëà íàïðóæåíîþ,
ìîìåíòè âèíèêàëè ÿê á³ëÿ âîð³ò
ãîñòåé, òàê ³ íàøî¿ êîìàíäè.Ñóì÷à-
íè çàñëóãîâóâàëè áîäàé íà í³÷èé-
íèé ðåçóëüòàò, àëå öüîãî äíÿ ôîðòó-
íà â³äâåðíóëàñÿ â³ä óí³âåðñè-
òåò³âö³â. Ðàõóíîê íà òàáëî  1:2.
Ïðèêðî, àëå ôàêò. Ïðèºìí³øå òå,
ùî íàø³ ôóòçàë³ñòè âæå âêîòðå ïîñ-
ï³ëü çäîáóëè ñòàòóñ íàéñèëüí³øîãî
êëóáó ì³ñòà é îáëàñò³.
Âàðòî çãàäàòè ïî÷àòîê ãðóäíÿ,
êîëè øîñòèé éîãî äåíü çàñÿÿâ ó
ñïîðòêîìïëåêñ³ ÑóìÄÓ. Íà ÷åñòü
Äíÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî íà-
øîãî ÂÍÇ çàïðîñèëè êîìàíäè ç ÷î-
òèðüîõ «âèø³â» ì³ñòà, ÿê³ ïîì³ðÿëè-
ñÿ ñèëàìè ó ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëü-
íîìó çìàãàíí³ «Ñèëà ³ ìóæí³ñòü».
Ó÷àñíèêè äåìîíñòðóâàëè ñïðèò-
í³ñòü ðóê ³ êì³òëèâ³ñòü ðîçóìó, ñèëó
âîë³ é õàðàêòåð ïåðåìîæö³â. Äîâãèé
÷àñ òî÷èëàñÿ ð³âíà áîðîòüáà,
³í³ö³àòèâó ïåðåõîïëþâàëè òî îäí³,
òî ³íø³. Òà âñå æ íà ô³í³ø³
ñèëüí³øèìè âèÿâèëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êè Ñóìñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó, äðóãå ì³ñöå  çà ãîñïîäàðÿ-
ìè, òðåò³ìè áóëè âèõîâàíö³ ÓÂÑ, ç
íåâåëèêèì â³äñòàâàííÿì çìàãàííÿ
çàâåðøèëè êóðñàíòè ³íñòèòóòó ðà-
êåòíèõ â³éñüê òà àðòèëåð³¿.
Ó ìàíåæ³ ÓÀÁÑ 9 ãðóäíÿ â³äáó-
ëèñü îáëàñí³ çìàãàííÿ ç íàñò³ëüíîãî
òåí³ñó. Âïåðøå çà äåê³ëüêà ðîê³â,
êîìàíäà ÑóìÄÓ ââ³éøëà â òð³éêó
ïðèçåð³â, âèáîðîâøè áðîíçó.
Õîò³ëîñÿ á â³äçíà÷èòè ³ âíóò-
ð³øí³é òóðí³ð ÑóìÄÓ ç âîëåéáîëó.
Ïðèçåðàìè ñòàëè òðàäèö³éíî ñèëü-
í³ ãóìàí³òàð³¿ òà åêîíîìè, ÿê³ ïîñ³-
ëè â³äïîâ³äíî ïåðøå òà äðóãå ì³ñöÿ,
òðåòº âèáîðîëè ïðåäñòàâíèêè ìå-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó.
10-11 ãðóäíÿ íà áàç³ íàøîãî
óí³âåðñèòåòó ïðîéøëè çìàãàííÿ íà




















õîâàííÿ ³ ñïîðòó. 16 ãðóä-
íÿ â ãîëîâí³é ñïîðòèâí³é
ñïîðóä³ ÑóìÄÓ ç³áðàëèñÿ
ìàéñòðè é ïðîôåñ³îíàëè ç
óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè  (Ëó-
ãàíñüêà, Êèºâà, Õàðêîâà, Æè-
òîìèðà, Ïîëòàâè, Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà, ×åðêàñ, Â³ííèö³, Äî-
íåöüêà, Ìèêîëàºâà òà Ê³ðîâîãðà-
äó). Îñü äåÿê³ ðåçóëüòàòè çìàãàíü:
ñåðåä ä³â÷àò âàãîþ äî 63 êã ïåðøå
ì³ñöå ïîñ³ëè Ñóìè; ñåðåä þíàê³â
âàãîþ äî 81 êã ïåðåìîãëè ñòóäåíòè
Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ²² ì³ñöå òàêîæ ó
äí³ïðîïåòðîâ÷àí, à òðåòº ðîçä³ëèëè
ñòóäåíòè Õàðêîâà òà Ñóì.
Çàâåðøóºòüñÿ ïî-ñïîðòèâíîìó
àçàðòíèé ãðóäåíü. Òîæ õî÷åòüñÿ â
öåé ïåðåäíîâîð³÷íèé ÷àñ ïîáàæàòè
ñòóäåíòàì ïîá³ëüøå ÿñêðàâèõ ïåðå-












Âçÿòèñÿ çà ïåðî ìåíå ñïîíóêàëà ïóáë³êàö³ÿ Îëåíè
Êðóï÷àí «Íåôîðìàëüíà ôîðìàëüí³ñòü», âì³ùåíà ó
ìèíóëîìó «Ðåçîíàíñ³». Àâòîðêà îïèñóâàëà âèïàäîê
êðè÷óùî¿ íåëþäÿíîñò³  ïÿòü õëîïö³â æîðñòîêî
ïîáèëè ï³äë³òêà-íåôîðìàëà çà òå, ùî â íüîãî áóëî
äîâãå âîëîññÿ ³ ñåðåæêè â ãóá³ é âóõàõ... Íà æàëü, òàê³
âèïàäêè òðàïëÿþòüñÿ äóæå ³ äóæå ÷àñòî. Â îñíîâíîìó
ö³ «ïîäâèãè» çä³éñíþþòü ò³íåéäæåðè, ÿê³ áàæàþòü ó
òàêèé ñïîñ³á ñàìîóòâåðäèòèñÿ, «âèïåíäðèòèñÿ» àáî
ïðîñòî «îïóñòèòè öèõ ãîì³ê³â» (òîáòî õëîïö³â ³ç
äîâãèì âîëîññÿì). Ìåíå çàâæäè ìó÷èëî ïèòàííÿ 
çâ³äêè ó ï³äë³òêîâ³é äóø³ áåðåòüñÿ æîðñòîê³ñòü ³
íåíàâèñòü? ×îìó ó äèòèíè âèíèêàº áàæàííÿ çàáèòè
íàñìåðòü êîøåíÿ àáî ïîçíóùàòèñÿ ç òîãî, õòî ÷èìîñü
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ?
Áîðîòüáó ïðîòè «³íàêîìèñëÿ÷èõ» ðîçïî÷àëè ùå â
íåäàëåêîìó ìèíóëîìó íàø³ ðàäÿíñüê³ ä³ÿ÷³. Çãàäàéìî
ëèøå áóðõëèâ³ 80-ò³, íà ÿê³ ïðèéøîâñÿ ðîçêâ³ò ð³çíèõ
ìîëîä³æíèõ ðóõ³â ³ ìóçè÷íèõ òå÷³é. Ç ðîê-í-
ðîëüùèêàìè, «ìåòàë³ñòàìè» òà ïîä³áíîþ áðàò³ºþ
áîðîëèñÿ, ÿê ç íàéã³ðøèìè çëî÷èíöÿìè  âîíè, ìîâëÿâ,
«ðîçêëàäàþòü ³äåéíî-ìîðàëüí³ óñòî¿ ñóñï³ëüñòâà».
Íåâèãàäàíà ³ñòîð³ÿ  õëîïåöü êóïóº â ìàãàçèí³
ïëàò³âêè «Rolling Stones», íà ÿê³ äîâãî ñêëàäàâ ãðîø³.
Ðàä³ñíèé âèõîäèòü íà âóëèöþ ³...òóò éîãî çóñòð³÷àþòü
ïðèâ³òí³ ëþäè â ñ³ðîìó, ìåíòè. Âîíè â³äáèðàþòü
ïëàò³âêè ³ ëàìàþòü ¿õ îá êîë³íà. «Öüîãî ñëóõàòè íå
ìîæíà. Öå àìîðàëüíî ³ ñóïåðå÷èòü íàø³é ³äåîëîã³¿» 
ïðèáëèçíî òàê³ í³ñåí³òíèö³ ( ò³ëüêè â á³ëüø ï³êàíòíèõ
âèðàçàõ ) íàïëåëè «ñòðàæ³ ïîðÿäêó» íåùàñíîìó
çáë³äëîìó õëîïöåâ³. 
Ó íåäàëåêèõ 80-õ ìàéæå êîæíîãî äíÿ íà âóëèö³
çáèðàëèñÿ «ëþáºðà» ( ïî-ñó÷àñíîìó ãîïíèêè ) ç
êàñòåòàìè, ìåòîþ ÿêèõ áóëî çíèùèòè íåôîðìàë³â  çà
òå, ùî ñëóõàþòü íåïðàâèëüíó ìóçèêó ³ ìàþòü
íåñòàíäàðòíèé âèãëÿä. À íàøà ð³äíà ì³ë³ö³ÿ íå ò³ëüêè
íå ïðèïèíÿëà òàêèõ ðîçá³ðîê, à ùå é óñ³ìà ñèëàìè
äîïîìàãàëà. Ï³ñëÿ äåÿêèõ ðîê-êîíöåðòó ïîëîâèíà
øàíóâàëüíèê³â ìèñòåöòâà ðàçîì ³ç ìóçèêàíòàìè
îïèíÿëàñÿ â êàòàëàæö³. Íàïåâíî, íå òðåáà ïîÿñíþâàòè,
ÿêèìè ìåòîäàìè ç íèõ âèáèâàëè «íåïðàâèëüí³ ³äå¿».
Îòæå, çà ùî áîðîëèñÿ, íà òå é íàïîðîëèñÿ. Çâè÷êà
çíóùàòèñÿ ç òèõ, ÷è¿ ñìàêè ³ ñâ³òîãëÿä â³äð³çíÿþòüñÿ
â³ä çàãàëüíîïðèéíÿòèõ, à ùå çì³öí³ëà. Ï³äë³òêè
ââàæàþòü íîðìàëüíèì ä³ëîì ïîáèòè íåôîðìàëà,
ñïàëèòè éîìó âîëîññÿ àáî ïðîñòî â³ä³áðàòè ãðîø³. Òà é
çâ³äêè â³çüìåòüñÿ ëþäÿí³ñòü ³ ÷åìí³ñòü, ÿêùî
íåíàâèñòü äî àíäå´ðàóíäíî¿ ïóáë³êè áóëî ïðèâèòî
íàøîìó ñóñï³ëüñòâó ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â? Àëå æ ìè
çàáóâàºìî ïðî íàéãîëîâí³øå: ëþäñüêà ñï³ëüíîòà  öå
íå çãðàÿ âîâê³â (ïðèíàéìí³ òàê õî÷åòüñÿ äóìàòè ). ×îìó
æ ìè ïîâîäèìîñÿ ÿê òâàðèíè ? ×îìó ìè òàê³ æîðñòîê³
ïî â³äíîøåííþ äî ïðåäñòàâíèê³â ðîäó ëþäñüêîãî? Íà
ö³ çàïèòàííÿ, ìàáóòü, íåìàº îñòàòî÷íî¿ â³äïîâ³ä³,
îñê³ëüêè ó êîæíîãî âîíà ñâîÿ, îñîáèñòà. Àëå æ ìè
æèâåìî ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïîâèíí³ ïîâàæàòè





n НОВИНИ СПОРТУn ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
Ó ïåðøó ñóáîòó ãðóäíÿ â àêòîâ³é çàë³
ÑóìÄÓ â³äáóâàëîñÿ ùîñü íåéìîâ³ðíå:
ç³áðàëîñÿ ø³ñòü ãóðò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ôå-
ñòèâàëþ âàæêî¿ ìóçèêè «ÑÒÓÄ-ÐÎÊ». Âæå
äîñèòü â³äîì³ é çîâñ³ì ìîëîä³ êîìàíäè
áðàëè ó÷àñòü ó êîíöåðò³. Ñâÿòî ìóçèêè ðîç-
ïî÷àëîñÿ ç øàëåíèõ ã³òàðíèõ ðèòì³â ãóðòó
«Mizar», ÿê³ îäðàçó íàñòðî¿ëè ïóáë³êó íà
ïîòð³áíèé ëàä. Íå äóæå ÷èñëåíí³ ãëÿäà÷³
âèÿâèëè íåñàìîâèòó, à ³íîä³ âçàãàë³ áî-
æåâ³ëüíó ï³äòðèìêó. ßêáè òàêèõ «ôàí³â»
ç³áðàâñÿ ïîâíèé çàë, òî áåç íåàáèÿêèõ
çáèòê³â, ìàáóòü, íå îá³éøëîñÿ. 
Íàñòóïíèìè íà ñöåíó âèéøëè ³ çàãðàëè
ä³â÷àòà ç ãóðòó «Íåñâ³äîìà ñôåðà», à çà íè-
ìè  êîìàíäà ç ÷óäåðíàöüêîþ íàçâîþ «Íåò
êîíôåò», âîêàë³ñò ÿêî¿ õàîòè÷íî á³ãàâ ïî
ñöåí³ òà, ÿê íå äèâíî, óìóäðÿâñÿ ïðè öüîìó
ùå é ñï³âàòè. Âèñòóïè ðîçáàâëÿëà ðîç-
ïîâ³äü âåäó÷îãî ïðî ãðóïè òà âðó÷åííÿ
äèïëîì³â ó÷àñíèêàì ôåñòèâàëþ. 
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ êîíöåðòó íà ñöåí³
çÿâèëèñÿ âæå äîñèòü â³äîì³ é ïîïóëÿðí³
ñåðåä ñóìñüêî¿ ìîëîä³ ãóðòè, ñåðåä ÿêèõ 
«Ïëîùàäü Ìîïñà» ç ÷àð³âíîþ ³ òàëàíîâè-
òîþ-âîêàë³ñòêîþ, « Õèæèíà äÿäþøêè Òî-
ìàñà», «Áåä Õåáèò». Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ³ äî
ê³íöÿ âîíè âèðàæàëè ñâîº íåâäîâîëåííÿ
òèìè ÷è ³íøèìè ðå÷àìè ( òî çâóê ¿ì íå òà-
êèé, òî çàë). Ç³ðêîâ³ ïðèìõè. 
Îêðåìî õîò³ëîñÿ á âèä³ëèòè âèñòóï îñ-
òàííüîãî ãóðòó  Platinum. Õòî-õòî, à ö³
õëîïö³ çóì³ëè äîâåñòè äî ï³êîâî¿ òî÷êè âæå
é áåç òîãî ï³äíÿòèé äî ñòåë³ íàñòð³é
ïóáë³êè. Ãóðò âèð³çíèâñÿ îñîáëèâèì ïðî-
ôåñ³îíàë³çìîì âèêîíàííÿ òà îðèã³-
íàëüí³ñòþ. Ìóçèêàíòè çóì³ëè äîñòîéíî é
íà âèñîê³é íîò³ çàâåðøèòè ïåðøèé ðîê-ôå-
ñòèâàëü â óí³âåðñèòåò³. Ñïîä³âàþñü, íå ïî-
ìèëþñü, ÿêùî â³ä ³ìåí³ ìóçèêàíò³â ãðóï òà
ìîëîä³, ÿêà ïðèéøëà íà êîíöåðò, âèñëîâëþ
âåëè÷åçíó ïîäÿêó ïðàö³âíèêàì ñòóäêëóáó
çà ïðîâåäåííÿ òàêîãî íåîðäèíàðíîãî ñâÿòà.
Ïëàíóºòüñÿ çðîáèòè ïîä³áíîãî ðîäó êîí-









Îêàçàëîñü, ÷òî ïîäâàëû íàøåé ðîäíîé îáëà-
ñòíîé ôèëàðìîíèè, îïîâèòûå ñòîëåòíåé ïàóòè-
íîé, õðàíÿò äðåâíèå òàéíû. 
Äàëåêî íå êàæäûé ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå íà
ìèíóòêó ïåðåíåñòèñü íà íåñêîëüêî ñòîëåòèé íà-
çàä íå òîëüêî â ñâîåì âîîáðàæåíèè. Íàì ïðåä-
ñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü íåñêîëüêî øà-
ãîâ ïî çåìëå ÕÕVII âåêà è óâèäåòü îñòàíêè ÷å-
ëîâåêà è îñòàòêè åãî æèëèùà.
«Âî âðåìÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ïîäâàëå
áûëè îáíàðóæåíû ÷åëîâå÷åñêèé ÷åðåï è êîñòè.
ß ñðàçó æå îáðàòèëàñü â îòäåë ïî îõðàíå ïàìÿò-
íèêîâ àðõèòåêòóðû ïðè îáëàñòíîì óïðàâëåíèè
êóëüòóðû»,  ñîîáùèëà äèðåêòîð ôèëàðìîíèè
Í.Í. Äÿêîâñêàÿ.
Ïî ñëîâàì àíòðîïîëîãà Å.Ñ. Ïîëîâüÿí, íà
ìåñòå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò áûëè îáíàðóæåíû
æåíñêèé ÷åðåï, à òàêæå íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ
ñêåëåòà. Ïðè÷åì íàÿâíû ÷åðòû âîñòî÷íîé îðè-
åíòàöèè, àáñîëþòíî íåòèïè÷íîé äëÿ ñëàâÿí. Çà-
ãàäêîé îñòàåòñÿ è îòñóñòâèå íåêîòîðûõ ÷àñòåé
îñòàíêîâ. Âîçìîæíîé ïðè÷èíîé, ïî ìíåíèþ ðó-
êîâîäèòåëÿ ðàñêîïîê Å.Í.Îñàä÷åãî, ìîæåò áûòü
ëèáî êàòàêëèçì, ëèáî æå áîëåå ðàííåå çàõîðîíå-
íèå íà ýòîì æå ìåñòå.
Çäåñü æå îáíàðóæåíû ñëåäû õîçÿéñòâåííîé
ïîñòðîéêè, íàéäåíû ïðåäìåòû áûòà: æåëåçíûå
ãâîçäè, ðàñïèñíàÿ óêðàèíñêàÿ êåðàìèêà. Êñòàòè,
â 2004 ãîäó âî äâîðå ôèëàðìîíèè áûëè îáíàðó-
æåíû óöåëåâøèå ãîðøêè ïåðâîé ïîëîâèíû
ÕÕVII² âåêà è ãîí÷àðíûé ãîðí.
Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà íàõîäîê èçâåñòíà Îñòàò-
êè æèëèùà áóäóò çàñûïàíû çåìëåé, à îñòàíêè
ïîäâåðãíóòû ýêñïåðòèçå, ðåçóëüòàòû êîòîðîé
ïðåäñòàâÿò íà åæåãîäíîé àðõåîëîãè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè â ×åðíèãîâå. Îñòàåòñÿ ëèøü äîãàäû-
âàòüñÿ, êàêèå åùå ñþðïðèçû ãîòîâÿò ñóì÷àíàì
ïîäâàëû ôèëàðìîíèè.





ö³, âè, â ïåðøó ÷åðãó,
äóìàºòå:
à) ÿêà áóäå ïîãîäà  2;
á) ïðî ðîáîòó, ÿêó ëþáèòå  5;
â) ïðî ñïðàâè, ÿê³ íå ëþáèòå
 2;
ã) ïðî êîõàíó ëþäèíó  1.
2. ×èòàþ÷è ãàçåòè, âè,
ïåðø çà âñå, ö³êàâèòåñÿ:
à) ïîë³òèêîþ òà åêîíîì³êîþ 
2;
á) ñïîðòîì  1;
â) êóëüòóðîþ  4;
ã) êðèì³íàëüíîþ õðîí³êîþ  4.
3. Ïðè ïåðø³é çóñòð³÷³ ç
íåçíàéîìîþ ëþäèíîþ âè:
à) â³äðàçó äîâ³ðÿºòå ¿é  5;
á) ÷åêàºòå ¿¿ çàïèòàíü  1;
â) ñïîñòåð³ãàºòå, îö³íþºòå  3;
ã) ñòåæèòå çà íåþ, àëå íå
ðîáèòå æîäíèõ âèñíîâê³â  Ç.
4. Ïåðåä òðèâàëîþ
ïîäîðîææþ âè:
à) óñå ïëàíóºòå  2;
á)  íå ñóìí³âàºòåñÿ, ùî âèéäå
ÿêèéñü çá³é  1;
â) óïåâíåí³, ùî âñå
íàëàãîäèòüñÿ ñàìî ñîáîþ  4;
ã) äóæå íåðâóºòå  2.
5. Ñíè, ÿê³ âè áà÷èòå,
íàé÷àñò³øå:
à) äðàìàòè÷í³  1;
á) òóìàíí³, íåçðîçóì³ë³  4;
â) ïðèºìí³  1;
ã) åðîòè÷í³  5.
Ï³äðàõóéòå áàëè:
Â³ä, 6 äî 9 áàë³â. Âè
íåâèë³êîâíèé, õâîðîáëèâèé
ïåñèì³ñò. Òàê íå ìîæíà.
Îçèðí³òüñÿ  ó æèòò³ íå òàê
ìàëî õîðîøîãî.
Â³ä 10 äî 13 áàë³â.
Ïàðîñòêè îïòèì³çìó ³íêîëè
ïðîáèâàþòüñÿ ÷åðåç âàø³
ïîõìóð³ ïðîãíîçè. Öå âæå
íåïîãàíî. Ñòàðàéòåñÿ
äèâèòèñÿ íà âñå ïðîñò³øå.
Â³ä 14 äî 18 áàë³â.
Ðåàëüí³ ïîãëÿäè íà æèòòÿ
ïëþñ çäîðîâèé îïòèì³çì  òà
âè ùàñëèâà ëþäèíà! Òàê
òðèìàòè!
Â³ä 19 äî 23 áàë³â. Öå
âæå íå îïòèì³çì, à
ëåãêîâàæí³ñòü. Ñòàðàéòåñÿ
óâàæíî äèâèòèñÿ íàâêîëî ³
êðèòè÷í³øå ñòàâèòèñÿ äî
âñüîãî, â ïåðøó ÷åð
АНЕКДОТИЧНИМ РЯДКОМ
Îäíàæäû ñòóäåíò ïîâñòðå÷àë â êîðèäîðå ïðîôåññîðà, è,
ïîçäîðîâàâøèñü, ñïðîñèë: «Âû óæå ïîçàâòðàêàëè?»
Ïðîôåññîð íà ìèã çàäóìàëñÿ, à ïîòîì ñêàçàë: «Åñëè âû
ñêàæåòå, â êàêîì íàïðàâëåíèè ÿ øåë, êîãäà ìû âñòðåòèëèñü, òî
ÿ ñìîãó îòâåòèòü íà âàø âîïðîñ».
*
Øîòëàíäåö ïèøåò ïèñüìî ñâîåìó ñûíó-ñòóäåíòó:
«Äîðîãîé Äæîí! Â êîíâåðò ÿ âêëàäûâàþ 20 ôóíòîâ, êàê òû
ïðîñèë. Êñòàòè, çàïîìíè ðàç è íàâñåãäà, ÷òî öèôðà 20










Àëå ìàëî õòî çíàº, ùî
ìîæíà âçÿòè ó÷àñòü ó
ö³é ãð³ é ó ñò³íàõ ð³äíîãî
óí³âåðñèòåòó.
Êëóá ³íòåëåêòóàëüíèõ
³ãîð â ÑóìÄÓ ³ñíóº âæå
ê³ëüêà ðîê³â. Òóò êîæåí
ìîæå ïîãðàòè â ³íòåëåê-
òóàëüí³ ³ãðè, à çîêðåìà «Ùî?
Äå? Êîëè?». ×îìóñü òàêà íàçâà
ëÿêàº ñòóäåíò³â, âîíè ãàäàþòü,
ùî öå ùîñü íà çðàçîê «ëèøå äëÿ
ðîçóìíèê³â». Àëå çàïåâíÿþ  ó
«Ùî? Äå? Êîëè?» ìàº ñèëè ãðàòè
êîæåí, ÿêùî âæå íàâ÷àºòüñÿ â
ÑóìÄÓ.
Ùî íàøå æèòòÿ? ßêùî âè
â³äïîâ³äàºòå: «Ãðà!», òî öå òî÷íî
äëÿ âàñ. Ö³êàâî ãðàòèñÿ â
³íòåëåêòóàë³â. À êîëè ùå é
âèãðàâàòè... Íà ð³çíîìàí³òíèõ
ì³ñüêèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàí-
íÿõ íàø óí³âåð ïðåäñòàâëÿº êîìàí-
äà «Åâðèêà-ÑóìÄÓ». 6 ñòóäåíò³â-
ðîçóìíèê³â ïîñò³éíî ïåðåìàãàþòü ó
íàøîìó ì³ñò³ ³íø³ êîìàíäè (ÿêèõ,
äî ðå÷³, íå òàê óæå é ìàëî, àäæå,
êð³ì ³íòåëåêò-êëóáó ÑóìÄÓ, º ùå é
ì³ñüêèé ³íòåëåêò-êëóá) òà ìàþòü
âåëèêèé ïîòåíö³àë íà ð³âí³ Óêðà¿íè.
«Ïîòåíö³àë,  ñêàæåòå,  â³äíî-
ñèòüñÿ äî ìàéáóòíüîãî, âè íàì ïðî
òåïåð³øíº ðîçêàæ³òü». À ÷îìó á ³ íå
ïîãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâè
ìîëîäî¿ êîìàíäè? Àëå ìîæíà ³ ïðî
òåïåð³øíº «÷óäîâî¿ ø³ñòêè».
Ðàç  êàï³òàí êîìàíäè 
÷àð³âíèé þíàê, ìåíåäæåð-
æóðíàë³ñò, àêòèâíèé ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷ ³ ïðîñòî ãàðíà ëþäèíà. Äâà 
àñï³ðàíò, â³äì³ííèê-³íæåíåð, ùî
çàâæäè ó êóðñ³ âñ³õ ïîä³é, ³ íå ìåíø
÷àð³âíèé ïàðóáîê. Òðè  çàâçÿòèé
ôóòáîë³ñò, ëþäèíà íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ òà ð³çíîìàí³òíèõ êðåàòèâ³â.
×îòèðè  ïàðóáîê, ÿêèé çíàº âñå
ïðî âñ³õ, à òàêîæ òå, ÷îãî í³õòî
çíàòè âçàãàë³ íå ìîæå. Ïÿòü 
ñèìïàòè÷íèé ãóìàí³òàð³é, êîòðèé
äèâîâèæíèì ÷èíîì çäàòíèé
íàäèõàòè ìåíå íà ïðàâèëüí³
â³äïîâ³ä³... Îé, ïðîãîâîðèëàñü.
Îòæå, îñòàííüîþ ó öüîìó ñïèñêó
(ò³ëüêè ÷åðåç ïðèðîäíó ñêðîìí³ñòü)
º àâòîðêà ö³º¿ ñòàòò³, à òàêîæ
ïåðåêëàäà÷î-âèäàâíè÷î-ðåäàêòîð.
Íå çàáóòè á òàêîæ ïðî íàøîãî
êåð³âíèêà  Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à
Ïåòðóøåíêà. ²ìÿ íàçèâàþ ç
íàòÿêîì íà òå, êîãî øóêàòè, ÿêùî
õî÷åòå çàéâèé ðàç ïîìó÷èòè ñâ³é
ìîçîê òà ìàðèòå â ñíàõ ïðî
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Ïåðâûé ýòàï ïðîéäåí óñïåø-
íî. Èç ñëàâíîãî ãîðîäà ×åðêàñû
"Êîíûêû" ïðèâåçëè íå ìåíåå
ñëàâíóþ ïîáåäó, à çíà÷èò, ñìîãóò
ïðîäîëæèòü áîðüáó çà ãëàâíûé
òðîôåé  Êóáîê Àññîöèàöèè ÊÂÍ
Óêðàèíû.
Óæå â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâà-
íèé â íåðàâíîì áîþ ñ âåñåëîé è íà-
õîä÷èâîé ìîëîäåæüþ ïîëèòåõà ïà-
ëè êðåìåí÷óöêèé "Ãîð.øîê", êèåâ-
ëÿíå "Â øîêîëàäå" è "Í2Ó", à òàêæå
êîìàíäà æþðè âî ãëàâå ñ Ì.À. Àã-
ðàíàòîì. À âñå ïîòîìó, ÷òî "Êîíû-
êû" ñòàíäàðòíûé íàáîð êîíêóðñîâ
îòûãðàëè äåéñòâèòåëüíî ñèëüíî. 
Íà÷àëè, êàê îáû÷íî, ñ ïðèâåò-
ñòâèÿ, óæå çíàêîìîãî íàì ïî ïîëó-
ôèíàëó Êóáêà îáëàñòè, è òàê æå, êàê
è âî äâîðöå ÂÀÒ ÑÌÍÏÎ èì.
Ôðóíçå, ïðîãíîçèðîâàíî åãî âûèã-
ðàëè. Äàëåå ïî ñöåíàðèþ  ðàçìèí-
êà. "Êîíûêû" è òóò ïðàçäíîâàëè ïî-
áåäó, ÷òî ïîäòâåðæäàåò  êîìàíäà
óæå âûõîäèò íà íîâûé êà÷åñòâåí-
íûé óðîâåíü. Íàó÷èëèñü íàêîíåö-
òî! Õîòÿ âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòî
âûäàëàñü è íå ëó÷øàÿ èç ðàçìèíîê,
íî áàëû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ, ê òî-
ìó æå, ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò!
À äàëüøå áûëà íàñòîÿùàÿ ïðî-
âåðêà êîìàíä íà íàõîä÷èâîñòü  èì-
ïðîâèçàöèîííûé êîíêóðñ. (Êñòàòè,
èìåííî òàêîé ñëåäóþùåé âåñíîé
"äåáþòèðóåò" íà ìåæôàêóëüòåòñêèõ
èãðàõ ÊÂÍ ÑóìÃÓ, òàê ÷òî è íàøè
áîëåëüùèêè ñìîãóò óçíàòü, ÷òî ýòî
çà èíêîãíèòî). Â ×åðêàñàõ æå êî-
ìàíäàì-ó÷àñòíèêàì áûëî ïðåäëî-
æåíî ñûãðàòü èìïðîâèç íà òåìó
"Íîâîãîäíèå ðàçâëå÷åíèÿ". È îïÿòü
ðàçâëåêàòü æþðè è çðèòåëåé âûïà-
ëî Ñàøå Ëîãîøå è åãî íåïîâòîðè-
ìîé ãèòàðå, ñ ÷åì îí ñïðàâèëñÿ, ñó-
äÿ ïî âñåìó, óñïåøíî: ãðîìêèå àï-
ëîäèñìåíòû ñîðâàë ðåìèêñ íà Âû-
ñîöêîãî, âïðî÷åì, êàê è ìàñòåðñòâî
ãèòàðèñòà.
À âîò ñ äîìàøíèì çàäàíèåì áû-
ëî ñëîæíåå. Ïîòîìó ÷òî ïèñàëîñü
îíî íåíàìíîãî äîëüøå, ÷åì èìïðî-
âèç  ñîçäàíèå ñóìñêîé âåðñèè "Ïå-
ðåêëþ÷åíèÿ êàíàëîâ" (òàê â ×åðêà-
ñàõ íàçûâàëàñü "äîìàøêà") çàíÿëî ó
íàøåé êîìàíäû äâà âå÷åðà. È ýòî
áûë èìåííî òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîã-
äà ýêñòðåííîñòü è ñðî÷íîñòü íå îò-
ðàçèëèñü íà êà÷åñòâå. Ïî ñëîâàì
î÷åâèäöåâ, âñå âûøëî ñìåøíî è,
êàê âîäèòñÿ ó "Êîíûêûâ", îðèãè-
íàëüíî. Ïî èòîãàì êîíêóðñà  âòî-
ðîå ìåñòî, à âîò ïî ñóììå áàëëîâ çà
èãðó  ïîáåäà!
Óæå ïîñëå âûñòóïëåíèÿ, íà ðàç-
áîðå ïîëåòîâ, ñóì÷àíå ïîëó÷èëè
ñâîþ çàñëóæåííóþ ïîðöèþ êîì-
ïëèìåíòîâ è îäîáðèòåëüíûõ îòçû-
âîâ. Æþðè ñîøëîñü íà ìûñëè, ÷òî â
òî âðåìÿ, êàê âñå îñòàëüíûå êîìàí-
äû ñäåëàëè îäèí øàã âïåðåä ïîñëå
îäåññêîãî ôåñòèâàëÿ, "Êîíûêû" ñó-
ìåëè ñäåëàòü äâà. Îäíàêî íà äî-
ñòèãíóòîì ðåáÿòà îñòàíàâëèâàòüñÿ
íå ñîáèðàþòñÿ, à ïëàíèðóþò ñ òîé
æå ïîáåäíîé ñêîðîñòüþ äâèãàòüñÿ ê
ñëåäóþùåìó ýòàïó Êóáêà (êîíåö
ôåâðàëÿ-íà÷àëî ìàðòà). Âïðî÷åì,
óæå ýòîé ïîáåäîé êîìàíäà  îáåñïå-
÷èëà ñåáå ìåñòî â îñíîâíîé, íåñåÿ-
íîé, ãðóïïå, è çàðàáîòàííûé â ×åð-
êàñàõ ðåéòèíã äàåò îñíîâàíèÿ íàäå-
ÿòñÿ, ÷òî "Êîíûêû" ïîñîðåâíóþòñÿ
çà âûõîä â ôèíàë.
Ýòî íå ß.
“ÊÎÍÛÊÛ” ÐÂÓÒÑß Ê ÊÓÁÊÓ!
Îñê³ëüêè êîæåí ð³ê òðåáà
çóñòð³÷àòè, ÿê ââàæàþòü êèòàéö³,
â³ääàþ÷è äàíèíó òâàðèí³, ÿêà ïðè-
õîäèòü, òî íèí³ ìàº áóòè áàë Âîãíÿ-
íî¿ Ñîáàêè.
Íàñòóïíîãî ðîêó äèçàéíåðè
ðîáëÿòü ñòàâêó íà æ³íî÷³ñòü, çàãàä-
êîâ³ñòü òà åêñòðàâàãàíòí³ñòü. Ôàâî-
ðèòîì ñåçîíó áóäå ÷îðíèé êîë³ð.
Àëå â íîâîð³÷íó í³÷ ìàþòü äîì³íó-
âàòè êîëüîðè âîãíþ  òåïë³ â³äò³íêè
÷åðâîíîãî, æîâòîãî, îðàíæåâîãî, çî-
ëîòîãî. Äëÿ òèõ, êîìó ö³ êîëüîðè íå
ëè÷àòü, ¿õ ìîæíà ïîºäíàòè ç á³ëüø
ïðèéíÿòíèìè.
Ìîëîäü ìîæå çàäîâîëüíèòè ïî-
òÿã äî åêñòðàâàãàíòíîñò³ õóòðîâèìè
âñòàâêàìè, áàãàòîøàðîâèìè îáîð-
êàìè ç øèôîíó. Àêòóàëüí³ öüîãîð³÷
òàêîæ äåêîëüòå. À â³äêðèò³ ä³ëÿíêè
ò³ëà ìîæíà ïðèïóäðèòè çîëîòèñòîþ
ïóäðîþ. Íå âàðòî çàáóâàòè ïðî àê-
ñåñóàðè. Âçóòòÿ, êðàâàòêè, þâåë³ðí³
ïðèêðàñè  â ³äåàë³ âñå öüîãî âå÷î-
ðà ìàº áóòè â æîâòèõ òîíàõ. ßê³
ïðèêðàñè îäÿãíóòè  çàëåæèòü íå
ëèøå â³ä âàøèõ ñìàê³â: ó íîâîð³÷íó
í³÷ âîíè ìàòèìóòü ìàã³÷íå çíà÷åí-
íÿ. ßêùî, ñêàæ³ìî, íà âàñ áóäå çîëî-
òî, ÿêå óîñîáëþº áàãàòñòâî òà
ñòàá³ëüí³ñòü, òî íàñòóïíîãî ðîêó
ìàº ùàñòèòè ç ô³íàíñàìè. ßêùî âàñ
òóðáóþòü ñåðäå÷í³ ñïðàâè, íà äîïî-
ìîãó ïðèéäóòü ðóá³í ÷è ãðàíàò. Êî-
ðàë òà áóðøòèí áåðåæå â³ä ïîãàíîãî
îêà. Íå çàáóäüòå ïðî çà÷³ñêó  ìîæ-
íà ïîôàðáóâàòè ïðÿäêè â ðóäèé ÷è
çîëîòàâèé êîë³ð.
Ìàëþêàì ìîæíà ïðèãîòóâàòè
«ñîáà÷à÷³» ìàñêàðàäí³ êîñòþìè, àáî
æ ïðîñòî ïðèøèòè âóøêè òà õâîñ-
òèêè äî çâè÷íîãî âáðàííÿ. ¯ì ñïî-
äîáàºòüñÿ! Ä³ì âàðòî ïðèêðàñèòè,
ÿê ³ çàâæäè, ³ãðàøêàìè òà ã³ðëÿíäà-
ìè. Àëå, âðàõóéìî, ïðîñòî ³äåàëü-
íèì áóäå òóò çîëîòî. Äî ðå÷³, íà çà-
õîä³ ÿëèíêó ïðèêðàøàþòü ³ãðàøêà-
ìè îäíîãî ÷è äâîõ òîí³â. Òðåáà ðîç-
ñòàâèòè ñâ³÷³, àëå ç ìåòîþ áåçïåêè
êðàùå çðîáèòè ñâ³÷êè ïëàâàþ÷èìè
ó ïðîçîðîìó ñêëÿíîìó ïîñóä³.
Íà íîâîð³÷íèé ñò³ë ïîòð³áíî
ñòàâèòè ïðèãîùàííÿ ³ äëÿ òâàðèíè-
ïîêðîâèòåëÿ ðîêó. Òîæ, ïåâíî ùîñü
ìàº áóòè ç ìÿñöåì íà ê³ñòî÷êàõ.
Ïîñàä³òü çà ñò³ë ³ãðàøêîâó ñîáà÷êó ³
ïîñòàâòå äëÿ íå¿ òàð³ëî÷êó ç ñîáà÷è-
ìè «äåë³êàòåñàìè». À ÿêùî â äîì³ º
ñïðàâæí³é ñîáàêà, â³ääàéòå éîìó
íàëåæíó óâàãó.
² ïàìÿòàéòå, ùî ñïðàâä³ çíà÷è-
ìîþ º í³÷ ðåàëüíîãî ïðèõîäó Ñîáà-
êè. Òîìó, àáè ïîäðóæèòèñÿ ç íèì,
çðîá³òü õî÷à á ìàëåíüêå ñâÿòî 29
ñ³÷íÿ, òîä³ áàæàííÿ íåìèíó÷å çáó-
äóòüñÿ. Òàê ðàäÿòü àñòðîëîãè. À ìè
ðàäèìî íå íàäòî äîâ³ðÿòè ãîðîñêî-
ïàì, à ïðîñòî ùàñëèâî â³äñâÿòêóâà-
òè Íîâèé ð³ê, àáè âåñü ð³ê âèÿâèâñÿ
ùàñëèâèì!




Äóìàåòå, àâòîð ýòèõ ñòðîê äî
êîíöà ïîíèìàåò çàãîëîâîê ñòàòüè?
Îøèáàåòåñü! Èíîãäà ðå÷ü íåêîòî-
ðûõ ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà ëþäñêîãî
òàê íàñûùåíà ïîäîáíûìè òåðìèíà-
ìè, ÷òî îñòàëüíûì ïðåäñòàâèòåëÿì
òîãî æå ðîäà âåñüìà íåïðîñòî èõ ïî-
íÿòü. Õîòÿ «óìíèêè» è ïðîèçâîäÿò
âïå÷àòëåíèå çíàòîêîâ ñâîåãî äåëà,
çà÷àñòóþ ýòî  âñåãî òîëüêî øèðìà,
çà êîòîðîé ñàìûå îáûäåííûå ïîíÿ-
òèÿ. ×èòàÿ ó÷åáíèêè, ñëóøàÿ ëåê-
öèè, íå ïðèõîäèëîñü ëè âàì èíîãäà
óáåæäàòüñÿ: äëÿ ñàìûõ îáû÷íûõ âå-
ùåé è ïîíÿòèé ïðèäóìàíû íàñòîëü-
êî çàïóòàííûå îïðåäåëåíèÿ, ÷òî
ïðèõîäèòñÿ áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè
òðàòèòü íà èõ ñîïîñòàâëåíèå ñ äåé-
ñòâèòåëüíîñòüþ? Åñëè äà, òîãäà òå-
ìà ëåêöèè ïî ôèçèêå «Íåñîîòâåòñò-
âèå èñòèííîãî âîñïðèÿòèÿ è âîñ-
ïðèÿòèÿ ïîñðåäñòâîì ïðèáîðîâ ñ
âûáîðî÷íûì ïîãëîùåíèåì ýëåêòðî-
ìàãíèòíîãî ñïåêòðà» ëåãêî ïðåâðà-
ùàåòñÿ äëÿ âàñ â «Ñìîòðåòü íà ìèð
÷åðåç ðîçîâûå î÷êè». À âìåñòî
«Îáúåêòèâíûì ïîêàçàòåëåì IQ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü îöåíèâàòü ïðå-
èìóùåñòâî êðóãëîãî äâèæåíèÿ ïî
ãîðèçîíòàëè ïåðåä ïðÿìîëèíåéíûì
äâèæåíèåì ïî âåðòèêàëè» âû ïðî-
÷òåòå «Óìíûé â ãîðó íå ïîéäåò, óì-
íûé ãîðó îáîéäåò».
Çàñèì ïðåäñòàâëÿþ âàì áðåéí-
ðèíãîâñêèé òåñò íà ñîîáðàçèòåëü-
íîñòü. Âîçüìåì ëþáîå êðûëàòîå âû-
ñêàçûâàíèå è âñå ñëîâà çàìåíèì íà-
óêîîáðàçíûìè ïîíÿòèÿìè, êîòîðûå
ýòè ñëîâà îçíà÷àþò. Â ðåçóëüòàòå è
ïîëó÷èòñÿ ïñåâäîíàó÷íûé áðåä. Ïî-
ïðîáóéòå îïðåäåëèòü, êàêîå èìåííî
êðûëàòîå âûðàæåíèå «çàêîäèðîâà-
íî» ïîäîáíûì îáðàçîì. Èòàê...
1. Òîðãîâëÿ ìåëêèì äîìàøíèì
æèâîòíûì, ðàñôàñîâàííûì â íåïðî-
çðà÷íóþ òàðó, èçãîòîâëåííóþ èç
ïðî÷íîé ìàòåðèè.
2. Íåêîòîðûå ïîñëåäñòâèÿ îñ-
òåîõîíäðîçà óñïåøíî êîìïåíñèðó-
þòñÿ â ïðîöåññå ðèòóàëüíîãî ïîãðå-
áåíèÿ ïàöèåíòà.
3. Âî èçáåæàíèå íåãàòèâíûõ ïî-
ñëåäñòâèé áèîëîãè÷åñêèì îñîáÿì
íå ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ìîìåí-
òàëüíûå âûáðîñû âûäåëåíèé æåëåç
íàðóæíîé ñåêðåöèè ñ âåêòîðîì ñêî-
ðîñòè, ïðîòèâîïîëîæíûì âåêòîðó
âîçäóøíûõ ïîòîêîâ.
4. Ïðîèçâîäèòåëüíûé òðóä íå
ÿâëÿåòñÿ õèùíûì è íå ìîæåò ïåðå-
ìåñòèòüñÿ â îáû÷íóþ äëÿ ýòîãî æè-
âîòíîãî ñðåäó îáèòàíèÿ.
5. Íåëüçÿ ñäåëàòü ðóññêóþ íàöè-
îíàëüíóþ åäó íåñúåäîáíîé ïðè ïî-
ìîùè ïðîäóêòà ïåðåðàáîòêè ñóñ-
ïåíçèè æèðà â âîäå.
6. Íåêîòîðûå àñïåêòû ïîâåäå-
íèÿ ÷åëîâåêà, íàïîìèíàþùèå òàê-
òîâûå ó îïðåäåëåííûõ äîìàøíèõ
æèâîòíûõ â óñëîâèÿõ íàõîæäåíèÿ
ïîñëåäíèõ íà ñòåáëÿõ çëàêîâûõ ðàñ-
òåíèé, âûñóøåííûõ åñòåñòâåííûì
îáðàçîì.
7. Ëèöî, óïîòðåáèâøåå âíóòðü
ýòèëîâûé ñïèðò â êîëè÷åñòâå, áîëü-
øå îïðåäåëåííîãî èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäåëà, ñêëîííî ê èíâåðñíîìó
ïðåäñòàâëåíèþ î ñòåïåíè ãëóáèíû
îïðåäåëåííûõ âèäîâ áîëüøèõ âîäî-
åìîâ.






Ñêîëüêî ìûñëåé! Ðóêè ñâÿçàíû,
Íà ãðóäè ïëàòîê áîëòàåòñÿ,
Íîãè íå ïåðåäâèãàþòñÿ,
Íî ñëîâà åùå íå ñêàçàíû.
Çàíîâî! Ïîñòðîèòü çàíîâî 
Ðàñïîçíàòü âñþ ñðàçó èñòèíó,
Ïîëþáèòü... âñåõ-âñåõ íåèñòîâî,
Äà, íàâåðíî, ýòî çäîðîâî.
È äóøà... åùå â íåé òåïëÿòñÿ
Çâóêè, îòãîëîñêè íåæíîñòè,
Äîáðîòû, è ïåðåìåëþòñÿ
Òå ÷àñòè÷êè ãëóïîé íåíàâèñòè...
Êòî çàñåë, òîãî íå âûãîíèøü.
×òî çàäóìàë, òî èñïîëíèòñÿ,
À âåñíà â ñåðäöà âñåì ëîìèòñÿ 
Íå íàäûøèøüñÿ òåì âîçäóõîì.
Òû èäè!  íåêðåïêî ñâÿçàíû
Íîãè-ìûñëè çàïðåùåííûå,
Ìû ñ òîáîþ âåäü êðåùåííûå 
Çíà÷èò, çíàåì, êåì ïîìàçàíû.
***
ß èäó, à âñå íå òàê  çâóêè íå ñëûøíû.
Åñëè ñäåëàòü øèðå øàã 
íîãè íå âèäíû.




Íå õîòåëà, íå ñìîãëà,
÷òî óæ òóò ðåøàòü?
Âñå ðîáåëà, à ðóêà íå ìîãëà ïèñàòü.
Ìûñëè ïóòàëèñü.
Èõ âåòåð äàëüøå óíîñèë...
ß ïðèøëà á ê òåáå òîãäà,
åñëè á ïîïðîñèë.
Ðàñòåðÿòü â ëàäîíÿõ òî,
÷òî íåñëà âñþ æèçíü...
Ðóêè íà ãðóäè êðåñòîì 
âñòàíü è ïîìîëèñü.
Âûøå, âûøå, ãîëîâà!  ÿ èäó âïåðåä.
Çíàòü áû âñå íàâåðíÿêà!
Ãäå æå ïîâîðîò?
È êóäà îïÿòü ñâåðíóòü  ê ñóòè èëè íåò?
Ìîæåò, ñåñòü è îòäîõíóòü? Ìîæåò, ýòî áðåä?
Âñå äîðîãè çàìåëî. Ïûëüíî è òåìíî.
Åñëè òû èäåøü ê ìå÷òå 
çíà÷èò, òàê äàíî.
Åñëè âåòåð íå äàåò  çíà÷èò, íåò ïóòè.
Òû åãî íå óêîðÿé, òû åãî ïðîñòè.
Èìÿ  ãëàâíîå êðûëî â ïàìÿòè îãíÿ...
Åñëè âäðóã óñëûøèøü äîæäü 
âñïîìíè ïðî ìåíÿ.
***
Ðàçðåøè ìíå óéòè îò îòâåòà,
Ðàçðåøè íå ñêàçàòü íè ñëîâà.
Òû îòâåòà äîæäèñü îò âåòðà,
ß æ ê íåìó åùå íå ãîòîâà.
Íå ñìîãó, íå ïîéäó, íå âûäåðæó,
Ñëåçû  ìíîãî, à ìíå íå õî÷åòñÿ.
Îòîéäè!  ÿ òåáÿ íå âèæó...
Ìûñëè, ÷óâñòâà  îíè æå ïîðòÿòñÿ!
Èçâèíè, ÿ ïðîøó ïðîùåíüÿ
Ó òåáÿ, ó ñåáÿ, à åùå?




Êòî-òî íå ïîíÿë, à îñåíü óæ çäåñü.
Ãäå-òî æåëòååò ñêâîçü ëèñòüÿ çåëåíûå,
Êàê-òî áåäíåþò îòòåíêè íåáåñ,
×òî-òî ìåøàåò äûøàòü ïîñâîáîäíåå.
Äåíü ñòàë êîðî÷å, à íî÷ü  õîëîäíåé.
Äåâêè ðàçäåòûå ñíîâà îäåíóòñÿ.
Ïàäàåò ëèñò ñ çàïûëåííûõ âåòâåé,
Ïåðâûé 
ñ ïîáëåêøåãî ñåðîãî äåðåâöà.
Ëþäè ñòðåìÿòñÿ ñ ïðèõîäîì íî÷åé
Ñáàãðèòü ïî øêîëàì
äåòåé ê ïîíåäåëüíèêó.
Â êëàññàõ ðàññêàçû ó÷èòåëåé
Áüþò â ìàëûøåé,
ñëîâíî âîëíû ïî áåðåãó...
ÎÐÃÀÍÛ ×ÓÂÑÒÂ
Ïîñìîòðè âîêðóã âçãëÿäîì ñâåæèì. 
×òî òû âèäèøü? Äåíü? Èëè íî÷ü?
Âèäèøü, êàê ïðàâäà çà ëîæüþ áðåçæèò,
Êàê âîæäåì ñòàíîâèòñÿ âîøü?
Ìèð ïîñëóøàé: ÷åòêî è çâîíêî 
Ëèñòüÿ è ïòèöû øóìÿò
Î òîì, ÷òî ñâîáîäà ÷óãóííîé ðåøåòêîé
Îêðóæåíà è ðÿäàìè ñîëäàò.
Çàïàõ ïî÷óâñòâóé ìèðîâîé íåíàâèñòè,
Âðàíüÿ òóõëóþ âîíü.
Î ãîëîäå çàïëåñíåâåëûå ëåòîïèñè
Èñïðàâëåíà ñûòîé ðóêîé.
Íåäîâîëåí?  ïîðÿäîê ñâîé ñòàâü,
Ìèð èçìåíÿé â ìåðó ñèë
Èëè, óøè çàòêíóâ è ãëàçà âûêîëîâ,
Ðòîì äûøè è æèâè, êàê æèë.
ÎÄÈÍÎÊÎ!
Äåâóøêà-íàðêîòèê
Æèâåò â ìîåé äóøå.
ß, â îáùåì-òî, íå ïðîòèâ,
ß äàæå «çà». Âîîáùå.
«Íó ãäå æå òû, ðîäíàÿ?»  
Ìåíÿ äàâíî ëîìàåò,
Â êîíâóëüñèÿõ âîïðîñ ñâîé
Ìàëþþ íà ñòåíå.
Îäèí ñðåäè ïóñòûíè 
Ñâîåé ïóñòîé êâàðòèðû
ß âèæó ñâîþ äîçó
Â òâîèõ ãëàçàõ, âî ñíå.
Äà! Äåâóøêà-íàðêîòèê,
ß, â îáùåì-òî, íå ïðîòèâ,
ß äàæå «çà», âîîáùå:
Æèâè â ìîåé äóøå!
ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÂÅÑÍÛ
Áåé â áóáåí, ñîçûâàé âå÷å:
Âðåìÿ ðàçðûâà ñòðàíèö!
Íà ïðàâäó âåðû îòâåòèòü íå÷åì
Ðóãëèâîìó ðîêîòó ëèö.
Âåñíà âåëè÷àâî öâåòàìè óñòåëèò
Êóðãàí èç îñòûâøèõ êîñòåé;
Ïîðà ïðîáóæäåíüÿ âûõîäèò èç òåíè,
Êàê çåëåíü èç ãîëûõ âåòâåé.
Ñòðåìëåíüåì ê ñâîáîäå
îòáðîøåíû ïóòü,
Ðàçáèòû âîäîþ âñå ëüäû.
×àñû óáåæäåííî ñ÷èòàþò ìèíóòû,
Ñëàãàÿ èõ â øóìíûå äíè.














Продовжуємо знайомити читачів газети з творами учасників
літературно-публіцистичного конкурсу «Перше визнання»,
який відбувся наприкінці минулого навчального року.
Íàéçàïîâ³òí³øà äóìà
íà ñâ³ò³  äóìà ïðî õë³á.
Â. Ëàãîäà.
Òðèäöÿòü äðóãèé ð³ê. Ãîë³
ïîëÿ, ñ³ðå íåáî íàä ïîõèëåíè-
ìè ãîëîâàìè äåðåâ. Òèøà. Ïó-
ñòêà íàâêîëî. Í³ äóø³. Òî ãî-
ëîä ñâîºþ ï³äñòóïíîþ õîäîþ
ñòóïèâ íà ïîð³ã Óêðà¿íè. Äå-
ñÿòêè, ñîòí³, òèñÿ÷³ ïîìåðëèõ.
Ñìåðòü ïîæèðàº âñå...
Ùî çðîáèëè ò³ ëþäè? Çà
ùî ¿õ ïîêàðàíî? ×è æ íå âîíè
òàê ñòàðàííî îðàëè ñâîþ çåì-
ëþ? ×è æ íå âîíè çàñ³âàëè ¿¿
çåðíîì? Âÿçàëè êîëîññÿ, éîãî
çîëîò³ ãîë³âêè, â ñíîïè. Äóøà
ñï³âàëà.
Òà ëèõî ïðèéøëî ñþäè. Íå
ñóäèëîñÿ ïåêòè õë³á ç òîãî çåð-
íà, ÿêå âèêîõóâàëè äåíü çà
äíåì, ìîëîòèëè íàòðóäæåíèìè
ðóêàìè. Íå áóäå ìèëóâàòè ¿ì
îêî çîëîòèñòèé äóõìÿíèé áó-
õàíåöü. Ïðèéøëè æîðñòê³ êà-
òè, ÿê³, ïðèêðèâàþ÷èñü äîáðè-
ìè íàì³ðàìè ïîáóäîâè ³äåàëü-
íîãî ñóñï³ëüñòâà, íàñïðàâä³
áóëè áåçæàëüíèìè ãíîáèòåëÿ-
ìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Çà-
áðàëè, â³äíÿëè, â³ä³áðàëè
âñå, ùî ìîæíà áóëî â³ä³áðà-
òè. Çàëèøèëè ãîë³ñ³íüêó çåì-
ëþ  ³ æîäíî¿ çåðíèíè. Ì³ëü-
éîíè ñìåðòåé íà ñîâ³ñò³ öèõ
áåçæàëüíèõ ñòâîð³íü, ì³ëüéî-
íè ïðîêëÿòü ëÿãëè íà ¿õ ãîëî-
âè. Íåìàº ¿ì ïðîùåííÿ.
Ëþäè ñïîä³âàëèñÿ, ùî ïðî
íèõ çãàäàþòü, ùî äàäóòü õî÷
øìàòî÷îê õë³áöÿ. Íå äàëè, íå
çãàäàëè. Íàðîä äóìàâ, ùî
çì³íèòüñÿ âëàäà, ùî ïðèéäóòü
äîáð³ ÷àñè, êîëè ñåëÿíèí ñàì
çìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ
çåìëåþ, ³ â íüîãî á³ëüøå íå çà-
áåðóòü óðîæàé, ³ íå áóäå â³í
øóêàòè êîëîñî÷êà, ùîá íå
âìåðëà éîãî äîíå÷êà àáî ñè-
íîê, ÿê³ ùå òàê³ ìàëåíüê³, ùå
çîâñ³ì íå áà÷èëè òîãî æèòòÿ. 
Çä³éñíÿòüñÿ ìð³¿ ëþäåé.
Çàïàíóº íà çåìë³ ïðàâäà, àëå
øëÿõ äî íå¿ áóäå çàíàäòî äîâ-
ãèì ³ òåðíèñòèì, êóïëåíèì çà





І В ТЕБЕ Є
«БОЖА ІСКРА»?
Ñóìùèíà ìàº óí³êàëüí³ ë³òåðàòóðí³
òðàäèö³¿. Òóò íàðîäèëîñÿ ÷èìàëî âèäàòíèõ
ïèñüìåííèê³â. Çà íèìè êðîêóþòü çîâñ³ì þí³,
çàâçÿò³, åíåðã³éí³, ÿê³ òàêîæ ïðàãíóòü ñòàòè
óëþáëåíöÿìè ÷èòà÷³â. À ÷è º â íèõ òàëàíò? ×è
ìîæíà âçàãàë³ íàâ÷èòèñÿ òàëàíòó ìèòöÿ?
Ìàáóòü, í³.  Òàëàíò  àáî º, àáî éîãî íåìàº.
²íîä³ òðàïëÿºòüñÿ é òàê, ùî «áîæà ³ñêðà» º, à ëþ-
äèíà íå çâåðòàº íà öå îñîáëèâî¿ óâàãè. ßê ¿é äîïî-
ìîãòè ïîì³òèòè ³ ðîçâèíóòè ñâî¿ çä³áíîñò³.
Ñàìå ç òàêîþ ìåòîþ â ÑóìÄÓ  ñòâîðåíà ë³òåðà-
òóðíî-òâîð÷à ìàéñòåðíÿ, ÿêà ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó
â æîâòí³ 2005 ðîêó. Âîíà â³äêðèòà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè â ïèñüìåííèöüê³é ñïðàâ³. 
Ïðîïîíóºìî ÷èòàöüê³é óâàç³ ê³ëüêà ðîá³ò ãóðòê³âö³â,




Íà ãðàíèöå ïîëÿ ñòîèò
îäèíîêèé, óñòðåìëåííûé
ââåðõ ñòðàæíèê íî÷è  ôî-
íàðü. Îäíîíîãèé âîèí, çàáû-
òûé âñåìè êàëåêà, îáóòûé â
áåëûé ñàïîã, èçðàíåííûé â
ñðàæåíèÿõ ñî âðåìåíåì, âåò-
ðîì è ïûëüþ. Åäèíñòâåííûé
ãëàç, êîãäà-òî ðàññåêàâøèé
âçãëÿäîì òüìó,  óæå îñëåï, è
ñâåò, îïðåäåëÿâøèé åãî ïðè-
íàäëåæíîñòü ê îñòðîâêàì íî÷-
íîãî óþòà, äàâíî óæå íå ëå-
æèò, ñâåðíóâøèñü êàëà÷èêîì
âîêðóã åãî íîãè. Ñ ìèðîì åãî
ñîåäèíÿëè ñòàëüíûå ïðîâîäà.
Êîãäà âåòåð èãðàë ñ ïîëåì,
âçäûìàÿ è îïóñêàÿ êîëîñüÿ, òî
îí îòâå÷àë åìó õàðàêòåðíûì
ìåòàëëè÷åñêèì çâîíîì.
Ýëåêòðîíû äàâíî óæå ïî-
çàáûëè äîðîãó ê ýòîìó îò-
øåëüíèêó. Ñ íåêîòîðûõ ïîð
ñòàëî ñîâñåì îäèíîêî. Ïðîïà-
ëè õîðîâîäû ìîøêàðû, ðàçâëå-
êàâøåé åãî íî÷àìè ñâîèì
æóææàíèåì, íàñòîé÷èâûì æå-
ëàíèåì ïîäîáðàòüñÿ êàê ìîæ-
íî áëèæå ê ÿðêîé ëàìïî÷êå. È
òîëüêî äîæäü, äàðÿùèé ñâîè
æåì÷óãà, íåìíîãî îòâëåêàåò îò
ãðóñòíûõ ìûñëåé.
Åìó íå íðàâèëèñü öâåòà,
êîòîðûå ïðèæèëèñü íà íåì:
áåëî-ñåðî-çåëåíûå. À òàê õî-
÷åòñÿ âûäåëèòüñÿ ÷åì-òî ÿð-
êèì, ÷òîáû îáðàòèëè âíèìà-
íèå, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ëèøíèì è îäèíîêèì.
Êîãäà-òî çäåñü áûëî ìíîãî
òàêèõ, ïîäîáíûõ åìó, íî ïðè-
øëî âðåìÿ, è çàáðàëè «ðóêè-
íèòî÷êè», ÷òî ñîåäèíÿëè è äà-
âàëè ñèëû æèòü. Ìíîãèå íå
âûäåðæàëè îäèíî÷åñòâà è ïî-
ãèáëè. Íè÷åãî íå îñòàåòñÿ,
êðîìå îæèäàíèÿ òîãî, ÷òî âðå-
ìÿ êîãäà-íèáóäü ðàçðåøèò
ïðèëå÷ü. Îí âåäü òàê óñòàë...
Îëåêñàíäð ÌÀÌÅÄÎÂ,
ãðóïïà ÈÒ-21.
У НИХ ВІДНЯЛИ ЖИТТЯ
СТОЙКИЙ
НЕОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТ
Çíàí³ ãîñò³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óê-
ðà¿íè ³ç çàäîâîëåííÿì ïðè¿çäÿòü íà
êîíôåðåíö³¿, ÿê³ ïðîâîäèòü êàôåäðà
ïåðåêëàäó ÑóìÄÓ. Áî òóò çàâæäè òåï-
ëî çóñòð³÷àþòü. Íà ï³äãîòîâêó âèòðà-
÷àºòüñÿ áàãàòî ÷àñó, çóñèëü, êîøò³â
Êàæóòü, ñòîëèöÿ ïðèéìàº íå òàê ãîñ-
òèííî, áî â³äîìèì óí³âåðñèòåòàì öå í³
äî ÷îãî. À íàì äëÿ ³ì³äæó ïîòð³áíî é
òàêå ³íøåÒà âñå æ íå ò³ëüêè äëÿ öüî-
ãî. Áî ùî òàêå ³ì³äæ ñïåö³àëüíîñò³?
Äóìàþ, öå íàñàìïåðåä ¿¿ ïîïóëÿðí³ñòü
ñåðåä ñòóäåíò³â, ÿê³ ¿¿ øòóä³þþòü
À ñåíñ òàêèõ çóñòð³÷åé ó òîìó, ùîá
ó ñï³ëêóâàíí³ ç êðàùèìè ïåðåêëàäà÷à-
ìè Óêðà¿íè òà àâòîðàìè íàøèõ ï³äðó÷-
íèê³â îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì ³ ïî÷åðï-
íóòè äëÿ ñåáå áàãàòî ÷îãî ö³êàâîãî ³
êîðèñíîãî.
Äîïîâ³äà÷³ òîðêàëèñÿ íàéð³çíî-
ìàí³òí³øèõ òåì: â³ä ïåðåêëàäàöüêî¿
ñïàäùèíè Êóë³øà äî ñèìâîë³êè ìî-
äåðí³ñòñüêîãî òâîðó. Àëå íàéö³êàâ³ø³
îáãîâîðåííÿ ïðîõîäèëè, ÿê çàâæäè, íà
ïåðåðâ³. Ïåðåêëàäà÷³ ïî÷àëè âæå äèñ-
êóòóâàòè íàâ³òü ïðî òå, õòî òàêèé òëó-
ìà÷ âçàãàë³. ² ä³éøëè âèñíîâêó, ùî
ñê³ëüêè á ìè íå âèâ÷àëè àíãë³éñüêó,
í³ìåöüêó ³ ò. ä., ñïðàâæí³é òëóìà÷ 
ïîë³ãëîò ó ìåæàõ ð³äíî¿ ìîâè. Äåõòî
íàâ³òü çàïåâíÿâ, ùî âèâ÷åííÿ ³íîçåì-
íî¿ ìîâè ç ïåðøîãî êëàñó  êàë³öòâî
ä³òåé, áî ð³äî¿ ìîâè íå çíàþòü, à âæå
äóìàþòü àíãë³éñüêîþ
 Óÿâ³òü ñîá³ ïòàõà, ó ÿêîãî îäíå
êðèëî âåëè÷åçíå, ðîçâèíåíå, à ³íøå 
ìàëåíüêå ³ ñëàáêå. ×è çìîæå â³í ïî-
ëåò³òè? Í³, çâè÷àéíî. Òàê ³ ëþäèíà,
ÿêà äîñêîíàëî âîëîä³º ³íîçåìíîþ ìî-
âîþ, à ñâîþ çíàº ïîãàíî, íå ìîæå áóòè
ãàðíèì ïåðåêëàäà÷åì,  ïåðåêîíàíèé
Â.Ðàä÷óê.
Ñïðàâä³, ïåðåìîãó íà áàãàòüîõ ïå-
ðåêëàäàöüêèõ êîíêóðñàõ çäîáóâàþòü
íàé÷àñò³øå ñòóäåíòè-óêðà¿í³ñòè, ³
íàâ³òü íå ò³, õòî äîñêîíàëî âîëîä³º
³íîçåìíîþ. Ïåðåêëàäà÷åâ³ ìîæíà ïðî-
áà÷èòè íåçíàííÿ ÷îãîñü ó ÷óæ³é ìîâ³,
ãðóá³ ïîìèëêè â ð³äí³é  íàâðÿä. Çà
öèì ïðèíöèïîì ãîòóþòü ïåðåêëàäà÷³â
ó âñåñâ³òíüîâ³äîìîìó Ñòðàçáóðçüêîìó
óí³âåðñèòåò³, äå ê³ëüê³ñòü ãîäèí ð³äíî¿
òà ³íîçåìíèõ ìîâ ñï³â³äíîñèòüñÿ ÿê 1
äî 3.
Çãàäàëè íà êîíôåðåíö³¿ ³ ïðî òå,
íàñê³ëüêè âàæëèâà äëÿ ñòóäåíò³â ïðàê-
òèêà ç ïåðøèõ êóðñ³â, îïòèìàëüíå
ïîºäíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ³ òåîðåòè÷íèõ
ïðåäìåò³â. Õî÷à, çíîâó æ òàêè, îäí³ºþ
ïðàêòèêîþ íå îáìåæèøñÿ. Áî ò³, õòî
áåç äîñòàòí³õ òåîðåòè÷íèõ çíàíü
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïðîâ³â çà êîðäîíîì,
â³ëüíî ñï³ëêóþòüñÿ, àëå ðîáëÿòü ÷èìà-
ëî ñòèë³ñòè÷íèõ ïîìèëîê. ßê ó òîìó
àíåêäîò³, êîëè â ï³ñî÷íèö³ ïëà÷å
ä³â÷èíêà, äî íå¿ ï³äõîäèòü ÷îëîâ³ê ³
ïèòàº «Äºâî÷êà, òè ïî êàêîìó âîïðîñó
ïëà÷ºøü?».
Òîæ, íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿  çîâñ³ì
íå îáîâÿçêîâî äîâã³ ñóõ³ äîïîâ³ä³ ïî-
âàæíèõ ñåðéîçíèõ ëþäåé. Áî öÿ
çóñòð³÷ áóëà ñïðàâä³ ö³êàâîþ. ² âåñå-
ëîþ. Àäæå ç³áðàëèñÿ ðàçîì ëþäè, ÿê³,
çäàºòüñÿ, îáîæíþþòü ñâîþ ñïðàâó.
Ïðèíàéìí³ âîíà ïðèíîñèòü ¿ì âåëèêó
ðàä³ñòü, ç ÿêîþ âîíè îõî÷å ä³ëÿòüñÿ.
Òàê, íàïðèêëàä, öüîãî ðàçó ïîùàñòèëî
ñòóäåíòàì 4-ãî êóðñó  âîíè ïðîñëóõà-
ëè ëåêö³þ ïðîôåñîðà ÊÍÓ, ïåðåêëàäà-
÷à Â³òàë³ÿ Ðàä÷óêà. Ïåðøå ïèòàííÿ,
ÿêå ïî÷óâ ïðîôåñîð ï³ñëÿ ëåêö³¿: «Êî-
ëè ìè âàñ ùå ïîáà÷èìî?». Äåÿê³ ñòó-
äåíòè âæå áóëè â Êèºâ³ íà ëåêö³¿ âè-
äàòíîãî òëóìà÷à
Òîæ, ïðè¿æäæàéòå äî íàñ, ãîñò³ ç
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â Íàêëàä  1000 ïðèì³ðíèê³â. Çàìîâëåííÿ ¹ 779 
Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà Øâà÷êî íà-
ðîäèëàñÿ 25 ëèñòîïàäà 1935 ðîêó â
ì.Êè¿â ó ñiì¿ â³éñüêîâîãî ñëóæáîâ-
öÿ. Áàòüêî, ×îðíîîê Îëåêñ³é ²âàíî-
âè÷, çàãèíóâ íà âiéíi â 1943 ð. Ìàòè,
Àíòîí³íà Ìèõàéë³âíà, ï³øëà ç æèò-
òÿ â 2001 ð.
Äèòèíñòâî ìèíóëî â Áië³é Öåðê-
â³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, íà áåðåãàõ
ð³÷êè Ðîñü. Òóò çàê³í÷èëà äåñÿ-
òèð³÷êó, âñòóïèëà äî ó÷èòåëüñüêîãî
³íñòèòóòó, ÿêèé ó 1954 ðîö³ ïåðåâå-
äåíî â Äîíåöüêó îáëàñòü  çàðàç öå
Ãîðëiâñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷-
íèé ³íñòèòóò ³íîçåìíèõ ìîâ.
Ëþáîâ äî ïðàö³, ïîâàãó äî ëþ-
äåé óñïàäêóâàëà þâ³ëÿðêà íå ò³ëüêè
â³ä øê³ëüíèõ íàñòàâíèê³â, àëå é â³ä
íàóêîâö³â, âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, ç ÿêèìè
¿é ïîòàëàíèëî çóñòð³÷àòèñÿ: ïðîô.
².À. Ïàùåíêî, ïðîô. Ì.Ï. Äâîð-
æåöüêà, ïðîô. Þ.Î. Æëóêòåíêî,
ïðîô. Â.Â. Àêóëåíêî, ïðîô. Î.Ì.
Ñòàðèêîâà.
Çäîáóâøè â 1956 ðîö³ âèùó
îñâ³òó, òîä³ æ âèéøëà çàì³æ çà Êàð-
ïà Êèðèëîâè÷à Øâà÷êà. Ñ³ìÿ ìàº
ãàðí³ îðãàíiçàöiéíi çä³áíîñò³. Øâà÷-
êî Ê.Ê.  ðåêòîð Ãîðëiâñüêîãî äåð-
æàâíîãî ³íñòèòóòó ³íîçåìíèõ ìîâ
(1954-1975 ðð.), êàíäèäàò ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, ë³òåðàòîð,
äåðæàâíèé ä³ÿ÷; äîíüêà Â³ðà Êàð-
ï³âíà Òóð  íà÷àëüíèê ïëàíîâî-âè-
ðîáíè÷îãî â³ää³ëó Óêðà¿íñüêîãî
³íñòèòóòó ïðîåêòóâàííÿ íàôòîïåðå-
ðîáíèõ ³ íàôòîõ³ì³÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ; ²ðèíà Êàðï³âíà Êîáÿêîâà 
êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåðåêëàäó Ñóìñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.
Íàðàç³ Ñ.Î. Øâà÷êî  àêàäåì³ê
Àêàäåì³¿ Íàóê âèùî¿ øêîëè Óê-
ðà¿íè, äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, ïðàöþº íà êàôåäð³ ïåðå-
êëàäó Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó. 
Çàê³í÷èâøè Ãîðëiâñüêèé ïåäà-
ãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³íîçåìíèõ ìîâ,
Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà ïðàöþâàëà â÷è-
òåëåì àíãë³éñüêî¿ ìîâè â øêîëàõ
Ãîðë³âêè (1956-1961 ðð.), âèêëàäà-
÷åì àíãë³éñüêî¿ ìîâè, äîöåíòîì êà-
ôåäðè àíãë³éñüêî¿ ôiëîëîãi¿
Ãîðëiâñüêîãî ïåä³íñòèòóòó (1961-
1975 ðð.). Ó 1985-1993 ðð. î÷îëþâà-
ëà êàôåäðó àíãë³éñüêî¿ ôiëîëîãi¿
Ñóìñüêîãî ïåä³íñòèòóòó ³ì. À.Ñ.
Ìàêàðåíêà. Ó 1995 ðîö³ âèñòóïèëà
çàñíîâíèêîì êàôåäðè ïåðåêëàäó â
Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòå-
ò³ òà î÷îëþâàëà ¿¿ äî 2001 ð.
Ó 1971 ðîö³ Ñâ³òëàíà Îëåê-
ñ³¿âíà çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äè-
ñåðòàö³þ íà òåìó «Åâîëþö³ÿ òà
ôóíêö³îíóâàííÿ ñëiâ-âèìiðþâà÷iâ ó
ñèñòåì³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè (íà ìà-
òåð³àë³ ñë³â ìiðè i âàãè)»; ó 1982
ðîö³  äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ íà òå-
ìó «Àíãë³éñüê³ ÷èñë³âíèêè òà ¿õ
ì³ñöå â ëåêñèêî-ñåìàíòè÷íîìó ïîë³
ê³ëü-êîñò³». Ñòàæóâàëàñÿ ó Âåëèê³é
Áðèòàíi¿ òà ÑØÀ (Òåõàñ); º ïî÷å-
ñíèì ÷ëåíîì øêîëè ³ì. Ò. Ðóçâåëüòà,
Ñàí-Àíòîíiî, Òåõàñ. Äâi÷i íîìi-
íóºòüñÿ (Àìåðèêàíñüêèì áiáëiîã-
ðàôi÷íèì ³íñòèòóòîì) æ³íêîþ ðîêó.
Äåâ³ç ïðîôåñîðà Ñ.Î. Øâà÷êî 
«Íàâ÷àòè â÷èòèñÿ!»  ïîñò³éíî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ â àêòèâí³é ó÷àñò³ â êîíôå-
ðåíö³ÿõ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè ìîëî-
äèõ êàäð³â, àíàë³çó ïðîáëåì ô³ëî-
ëîãii òà ïåðåêëàäîçíàâñòâà, â óñ-
ï³øíîìó êåð³âíèöòâ³ àñï³ðàíòàìè.
Áåðó÷è àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâîìó
æèòòi Óêðà¿íè, âîíà º ÷ëåíîì
ñïåö³àë³çîâàíèõ â÷åíèõ ðàä ïðè
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ë³íãâ³-
ñòè÷íîìó óí³âåðñèòåòi òà Õàðê³â-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
³ì. Â.Í. Êàðàçiíà; ïîñò³éíèé ó÷àñ-
íèê ÷èñëåííèõ ì³æíàðîäíèõ êîíôå-
ðåíö³é, ôîðóì³â, ñèìïîç³óì³â; ñï³â-
ãîëîâà îðãêîì³òåòó øåñòè ì³æíàðîä-
íèõ êîíôåðåíö³é ç ïðîáëåì ïåðåêëà-
äîçíàâñòâà; ÷ëåí ðåäêîëåã³¿ ÷îòèðü-
îõ íàóêîâèõ çá³ðíèê³â. Ñåìåðî ¿¿
àñï³ðàíò³â çàõèñòèëè êàíäèäàòñüê³
äèñåðòàö³¿ ç³ ñïåö³àëüíîñò³ ãåðìàí-
ñüê³ ìîâè: Î.². Ëåùåíêî, Ñ.². Æóðàâ-
ëüîâà, Ñ.Â. Êàáàíîâà, Î.Ì. Ìåäâiäü,
Ã.Á. Êîçëîâñüêa, ².Â. Ñîêîëîâà,
Î.Â.Êîð³íü.
Ó ñâî¿õ íàóêîâèõ ðîçâ³äêàõ
Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà çîñåðåäæóºòüñÿ
íà ìîâíèõ êàðòèíàõ ñâ³òó, êàòå-
ãîð³ÿõ ê³ëüêîñò³ ó äèñòàíòíèõ ìî-
âàõ, òèïîëîã³÷íèõ àñïåêòàõ, êàòå-
ãîð³ÿõ òåêñò³â, åêâ³âàëåíòí³é òðàíñ-
ïîçèö³¿ ó ïåðåêëàä³, iíòåãðàöi¿ âåð-
áàëüíèõ òà íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â
ñï³ëêóâàííÿ. Íàóêîâ³ ³íòåðåñè â÷å-
íî¿ îá³éìàþòü øèðîêå êîëî ïèòàíü ç
ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìî-
âè, àíãë³éñüêî¿ ôiëîëîãi¿ òà ïåðåêëà-
äîçíàâñòâà. Â ¿¿ äîðîáêó äâ³ îäíî-
îñîáîâ³ ìîíîãðàô³¿ òà äâ³ ó ñï³âàâ-
òîðñòâ³, òðè íàóêîâ³ ïîñ³áíèêè,
áëèçüêî 200 íàóêîâèõ ñòàòåé; 25 âè-
ñòóï³â îïîíåíòîì íà çàõèñòàõ êàí-
äèäàòñüêèõ òà äîêòîðñüêèõ äèñåð-
òàö³é; ïîñò³éí³ ðåöåíçóâàííÿ ìîíî-
ãðàô³é, ï³äðó÷íèê³â, äèñåðòàö³é.
Çà âèñîê³ ïîêàçíèêè ó íàâ÷àëü-
íî-âèõîâí³é ðîáîò³ ç³ ñòóäåíòàìè
Ñ.Î. Øâà÷êî íàãîðîäæåíà ìåäàëëþ
À.Ñ.Ìàêàðåíêà (1988 ð.), çíàêàìè
«Âiäìiííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè Óê-
ðà¿íè» (1984 ð.), «Çà îòëè÷íûå óñïå-
õè â ðàáîòå â îáëàñòè âûñøåãî îáðà-











практична конференція «Україна в
контексті євроінтеграції». Брали
участь відомі вчені – як вітчизняні,
так і з близького зарубіжжя, які вик-
лали своє бачення подальшої
орієнтації України в міжнародному
просторі. Порушували гострі питан-
ня геополітики і глобалістики, еко-
номічного і культурного розвитку,
співтовариства на сучасному етапі. З
цікавістю вислухані доповіді профе-
сорів Валентина Вандишева, Івана
Мозгового та Віри Мовчан, до-
центів Олени Луценко, Людмили
Теліженко, інших. 
Директор інституту інно-
ваційного менеджменту з Харкова
Ігор Гришин озвучив великий проект
«Григорій Сковорода-300», мета
якого – створення в структурі регі-
онів відповідної системи для забез-
печення спорідненої праці й сталої
орієнтації (терміни Григорія Савича)
як головної умови щастя кожної осо-
бистості та громади в цілому. 
Символічна подробиця. Проект
був затверджений на могилі велико-
го філософа у селі Сковородинівка
на Харківщині, яке в останній день
конференції відвідали її учасники.
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